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LAS 3B abre sus puertas en el año 1964, con inversión Holandesa instala 
ensambladora de radios y televisores Sharp. En 1973, después  del 
terremoto del 1972, amplía e inaugura nuevas instalaciones y abre fábricas 
de camas de metal y resorte. Ambas ensambladoras funcionan hasta 1979, 
año en que la guerra destruye las instalaciones. 
 
En 1980, mantiene abiertas sus instalaciones y toma la representación de 
diversas firmas, participando en la construcción de degrado de Corinto en 
Chinandega y El Astillero en Granada. 
 
En el año 2000, con inversionistas ingleses y centroamericanos se crea el 
GRUPO UNICOSA DE NICARAGUA y se dedica exclusivamente a la 
comercialización de productos para el hogar. 
 
EL GRUPO UNICOSA, esta compuesto actualmente por: (Las 3B, 
Almacenes Tropikon, Loco Luís, Radio Sharp y Servitotal). 
 
La Gerencia de logística del GRUPO UNICOSA, es la encargada de 
abastecer a todas las tiendas a nivel nacional y de las entregas a clientes en 
Managua.  En los meses de Mayo y Diciembre, se incrementan las ventas, se 
tienen que cumplir con todos los pedidos (de las tiendas) y solicitudes de 
entregas  a clientes. 
 
En las temporadas altas de Mayo y Diciembre, hay semanas que no se 
cumple con el calendario de abastecimiento, porque es tanto la demanda de 
pedidos de abastecimiento de las tiendas al Centro de Distribución, que se 
tiene que mandar  la mercadería  sin programación.  
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También en dichas temporadas altas, aumenta el volumen de operaciones 
provocando desfase  en la coordinación con áreas relacionadas dentro de la 
gerencia de Logística. Los costos de operación aumentan, pues la gerencia 
incurre en la contratación de  personal temporal, que sirve de apoyo para 
garantizar que las operaciones se ejecuten más rápido. También incurre en 
horas extras, viáticos de alimentación y, transporte, gastos de fletes 
(combustible) y alquiler de montacargas. 
 
La Gerencia de Logística cuenta con un plan estratégico para las temporadas 
altas. Este solamente es actualizado cada seis meses. Con respecto a 
planes de contingencia, sí existen, pero no están bien organizados ni 
actualizados a las necesidades presentes. 
 
Para la realización de este trabajo monográfico, se ejecutaron una serie de 
investigaciones bibliográficas e investigaciones de campo (encuestas y 
entrevistas), que se detallan en el marco teórico y en los resultados, estos se 
mencionan a continuación: 
 
Primero,  la definición de logística, la cual es una función cuya finalidad es la 
satisfacción de las necesidades expresadas o latentes, a las mejores 
condiciones económicas para la empresa y para un nivel de servicio 
determinado. 
 
Las necesidades pueden ser de índole interna (aprovisionamiento de bienes 
y servicios para garantizar el funcionamiento de la empresa), o externa (la 
satisfacción del cliente). La logística recurre a varias actividades y “know 
how” que participan en la gestión y control de flujos físicos y de 
informaciones así como de medios. 
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Segundo, la definición de un plan de contingencia que es precisamente lo 
que su nombre indica, una serie de actividades tendientes a restablecer la 
operación normal, en el evento de una calamidad (interna o externa). 
También se contemplan las cinco  etapas del plan: evolución, planificación, 
pruebas de viabilidad, ejecución y recuperación. Además de los procesos de 
planificación de un plan de contingencia. 
 
Tercero, las capacitaciones de personal. Este es un proceso educativo a 
corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual 
las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de 
objetivos definidos.  
 
El cuarto inciso, los costos de operación que tiene por objeto determinar lo 
que cuesta: administrar, vender y financiar un producto o un servicio; a su 
vez puede ser Costo de Administración, de Distribución (ventas) y 
Financieros. Y por último se habla de las restricciones o cuellos de botellas, 
que se refiere a  diferentes actividades que disminuyen la velocidad de los 
procesos, incrementan los tiempos de espera y reducen la productividad, 
trayendo como consecuencia final el aumento en los costos. 
 
Para llevar a cabo la investigación se realizaron una serie de entrevistas a los 
supervisores de cada área de la Gerencia de Logística, estas son: 
Administración, Inventario, Almacenamiento,  Despacho, Transporte, 
Recepciones, Bodegas Especiales, Servicio al Cliente del Centro de 
Distribución, Ensamble. También se le hizo entrevista a la Gerente de 
Logística y al Jefe de Operaciones. 
 
Se realizó muestra por conveniencia debido a que el universo es pequeño, ya 
que el  total de tiendas tanto Las 3B, como Almacenes Tropikon suman 70 a 
nivel nacional, Es por tal razón que se realizaron 10 encuestas a tiendas LAS 
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3B y 10 a los Almacenes TROPIKON. Estas  sirvieron para evaluar el servicio 
que presta el centro de distribución con las tiendas, pues estas, son nuestros 
principales clientes. 
 
Al realizar estas encuestas y entrevistas se tuvo problema con el tiempo, 
pues los supervisores están tan ocupados en sus obligaciones que apenas 
les queda  la hora del almuerzo como  tiempo libre, además de los gerentes 
de las tiendas, están también muy ocupados, que se hacía muy difícil 
encuestarlos. Estas actividades tuvieron una duración de quince días y se 
realizaron un mes después de la temporada de Diciembre 2007, es decir en 
Enero 2008,  ya que es muy difícil aplicarlas durante la temporada pues la 
carga de trabajo aumenta. 
 
Para el análisis de las entrevistas y encuestas se utilizó herramientas como 
Excel para elaborar gráficos e interpretarlos, la observación y el diagrama de 
espina de pescado para encontrar con facilidad los cuellos de botellas que se 
presentan en las temporadas. Una vez obtenido los resultados se procedió a 
la discusión de estos y a plantear las posibles soluciones a los problemas 
encontrados. En conclusión se recomienda  crear un plan de contingencia 
para las temporadas altas, puesto que este hará  obedecer a un proceso 
formal y debe ser la conclusión de un proyecto de elaboración del mismo que 
incluya la identificación de los factores críticos, el establecimiento de los 
equipos de trabajo y alternativas de solución de la contingencia, una 
validación REAL del mismo plan, una capacitación de las personas 
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Formular un plan de contingencia para la reducción al mínimo de las 
restricciones en  las operaciones de las  temporadas altas en La Gerencia de 





2.2.1 Identificar los problemas más frecuentes que se presenta en los 
abastecimientos a las tiendas y entregas a clientes a nivel 
nacional, para aminorar los inconvenientes que puedan ocasionar.  
 
 
2.2.2 Describir los impactos  negativos en el área de la Gerencia de 
Logística, con el propósito de  disminuir los cuellos de botellas en 
las  operaciones de las  temporadas altas.  
 
2.2.3 Proponer  un programa de capacitación, para que el personal que 
labora en las diferentes áreas de la Gerencia de Logística 
perfeccionen la ejecución de los procedimientos. 
 
2.2.4 Identificar los costos de operación que incurre la Gerencia de 
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III. MARCO TEORICO 
 
3.1 ¿Qué es  Logística? 
 
En el mundo de la administración pareciera que hay ciertos temas que se 
ponen   de moda. Las revistas, seminarios de gurús corporativos, artículos de 
prensa y firmas de consultoría contribuyen  a crear ese sentido de urgencia 
por “mejorar” o incorporar algunos procesos o funciones críticas en la 
empresa. En los últimos años hemos asistido  a diferentes reinados 
organizacionales. Hasta los años 70`s, los reyes de la empresa eran los 
gerentes de planta y de producción (con el dominio de la tecnología y el 
know.how). En los años 80´s el reinado se cedió a los gerentes financieros 
(en dominio de los recursos productivos) y los 90´s fueron décadas  de los 
gerentes de mercadeo (dominando sobre la creación de demanda). ¿En qué 
reinado estamos? En los últimos años las corporaciones exitosas como 
Microsoft, Intel, Wal-Mart, Carrefour y revistas como Forbes y Business Week 
coinciden en afirmar que estamos en el reinado de los gerentes de logística. 
¿Cuál es el dominio de esta función? (Programa de Alta Gerencia en 
Logística y Operaciones) 
La logística  es la encargada de la distribución eficiente de los productos de 
una determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al 
cliente.  
Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el 
movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así 
como todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la 
organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal que la 
rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de 
costos y efectividad. 
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La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el 
cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol 
del mercadeo es estimular la demanda, el rol de la logística será 
precisamente satisfacerla.  
Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en términos de 
nivel, locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el 
logro del resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en 
términos de costos y efectividad.  
 
La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un 
marco referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de 
planificación; es una manera de pensar que permitirá incluso reducir la 
incertidumbre en un futuro desconocido.  
 
3.1.1. Diferenciación  y logística competitiva 
 
La diferenciación de las empresas en los mercados tradicionalmente se 
asoció a la diferenciación producto o por precio. La realidad de la 
competencia, la estandarización del know-how, la disponibilidad de la 
información  que poseen los consumidores han eliminado virtualmente esas 
alternativas. 
El factor fundamentalmente de diferenciación frente a la competencia es el 
SERVICIO. 
 
La estrategia de logística tiene un potencial enorme para posicionar la 
organización frente a la competencia vía servicio. 
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3.1.2.  ¿Por qué la logística esta de moda? 
 
La creación de valor al accionista se conoce como el verdadero indicador de 
desempeño corporativo. Teóricos del tema financiero (Frank J. Fabozzi) 
definen la creación de valor como resultante de las utilidades del ejercicio 
financiero tradicional (ingresos –gastos operacionales) menos los costos del 
capital utilizado en la generación de esos ingresos. La actividad de logística 
tiene una relación directa con la creación de valor al accionista ya que 
inciden directamente en las tres variables que aumentan el valor agregado: 
ingresos, gastos operacionales y costos de capital. La logística además es 
una actividad intensiva en el uso de capital, como la inversión e 
inventarios, equipos de transporte, infraestructura de almacenamiento, 





Si la competitividad es el nombre del juego, la estrategia de logística debe 
estar alineada con ese objetivo corporativo. Buscamos una estrategia para la 
función de logística que maximice el servicio y minimice el costo creando al 
mismo tiempo valor al cliente y al accionista. 
La pregunta del gerente de logística debería ser si su operación diaria está 
haciendo más competitiva a la empresa en el mercado. 
En resumen la logística competitiva consta de lo siguiente: 
 
1. Proporciona máximo nivel posible de servicio al cliente con el mínimo  
costo. 
2. Contribuye positivamente a la creación de valor a accionistas y 
clientes. 
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3. Minimiza el costo de ventas perdidas, de manejo de inventarios y de 
acceso al mercado. 
4. Es el eslabón perdido en algunas iniciativas de integración de cadenas 
de suministro. 
5. Crea barreras de entrada al mercado, protegiendo a la compañía de la 
competencia. 
 
3.1.4. Logística de flujos 
 
La optimización de estos flujos de logística también se puede ver en 
diferentes contextos geográficos de operación. En los inicios de la logística 
como planeación exclusiva de flujos de materiales, el contexto en el cual se 
consideraban estos flujos eran un contexto limitado por una instalación física: 
plantas, bodegas, almacenes, etc., Incluso la conocemos como logística de 
“cuatro paredes”. 
 
El ámbito de aplicación de la logística adiciona los flujos de información y se 
extiende al entorno de toda organización. Es decir la coordinación entre 
diferentes procesos de la empresa: plantas de producción con almacenes, 
compras con manufacturas, etc. Una verdadera logística organizacional. 
 
3.1.5 Procesos de logística 
 
Se define logística, desde el punto de vista de procesos, como la función que 
se responsabiliza  definir la política de servicio al cliente, procesar las 
órdenes de los clientes, plantear y gerenciar el inventario, coordinar el 
aprovisionamiento (compras y manufactura), transportar y distribuir los 
productos y operar los centros de distribución y almacenamiento. Estos son 
los procesos de logística. 
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Servicio al Cliente 
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3.1.7 Oportunidades y Amenazas a la Logística 
 
Un proceso de planeación estratégica de logística que parte del análisis de 
fuerzas, debe continuar con un entendimiento claro de la actividad de 
logística de la organización (perfiles), ejercicios de benchmarking y 
comparación que muestren la posición relativa actual de la firma en logística 
(auditoría e indicadores de desempeño), el avance en diseño de procesos 
que mejoren la posición actual y la definición de requerimientos de sistemas 
y organizaciones para implementar los procesos. 
 
Una vez recorrido ese camino de planeación, la implementación y 
mantenimiento de los procesos (excelencia) son la diferencia entre buenas 
ideas y resultados concretos en la empresa. 
 
3.2 Indicadores de Desempeño en Logística 
 
La medición del desempeño ha evolucionado en los últimos años. Los 
sistemas actuales de indicadores se basan en la medición de aquellas 
variables que son críticas para competir. 
 





♣ compiten con base a sus costos, 
♣ compiten con base en eficiencia en uso de sus recursos, 
♣ compiten con base en la velocidad de acceso a los mercados, y  
♣ compiten con base en la calidad de sus productos, servicios y 
procesos. 
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Estos  elementos de competitividad determinan los tipos de indicadores y las 


























Si estos son los factores críticos de competitividad, un Sistema Balanceado 
de Indicadores (SBI) para logística debe medir estas dimensiones en las 
operaciones diarias de la organización. Es así como logística típicamente 
consideramos 4 dimensiones de la medición del desempeño: 
 
 Indicadores Financieros (costo de los recursos) 
 Indicadores de Productividad ( eficiencia en el uso de los recursos) 
 Indicadores de Tiempo (Velocidad en el proceso) 
 Indicadores de Calidad (errores cometidos en el proceso) 
Indicadores de 
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Estos indicadores deben considerarse para logística como un todo y para 
cada uno de los 5 procesos que la componen: procesamiento de demanda, 
inventarios, suministros, transporte y almacenamiento. 
Si su organización busca crear un SBI para logística, éste podría parecerse 
al cuadro anterior. 
 
3.2.1. Indicadores financieros en logística 
 
Los indicadores financieros miden el COSTO de los recursos en los 
diferentes procesos logísticos. Su primera tarea es identificar cuales son los 
recursos utilizados en cada proceso.  
 
Los indicadores financieros se presentan en forma agregada (como la 
sumatoria simple de los costos), en forma relativa (como proporción o 
porcentaje a otro valor agregado), en forma unitaria, midiendo los costos de 
algunas transacciones o actividades individuales  como pedidos, ordenes de 
compra, caja, empleado, SKU etc. 
 

















Recursos de Logística 
 
Mano de Obra 
Instalaciones 
Sistemas de Información 












 Productividad en Logística es la Relación entre: El 
Resultado (salida) Logística y Consumo de Recursos 
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Indicadores de productividad: miden la relación entre el output (salida) de un 
proceso respecto al consumo de recursos involucrado en ese proceso. 
 
Estos indicadores  miden la eficiencia en el uso de los recursos mientras los 
financieros miden el costo de los recursos. 
 
El primer paso para calcular los indicadores de productividad es definir los 
recursos utilizados y como se mide el consumo de esos recursos y el 
segundo es determinar los procesos a medir productividad y el output 
esperado o real de cada proceso. 
 
3.2.3. Indicadores de tiempo 
Los indicadores de tiempo consideran el tiempo enlazado entre el inicio de  
un proceso y su finalización. 
 
La clave de buenos indicadores de tiempo esta en la definición del 
principio y el final de la actividad. 
Algunos procesos de logística con actividades continuas, como la planeación 
de inventarios, tienen una mayor dificultad en la medición de indicadores de 
tiempo. 
 
La medición de indicadores de tiempo se hace en unidades de tiempo: horas, 
minutos, días, meses. 
 
3.2.4. Indicadores de calidad 
 
La medición  de calidad en logística busca la perfección en los procesos y las 
actividades de esta función. Logística es una actividad compleja con altas 
interdependencias donde el potencial de errores y fallas es alto. 
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Para el diseño de indicadores de calidad se miden los aciertos y errores de 
los diferentes procesos de logística. Su tarea consiste en identificar las 
actividades de cada proceso y definir (y medir) los aciertos / errores en cada 
una de ellas. 
 
Para cada proceso las preguntas serían: Servicio al cliente: ¿Qué hace? 
¿Cuál es la perfección en su actividad? y ¿cómo se mide? 
 
3.3 Diseño de políticas de servicio al cliente 
 
Este proceso es responsable de definir conjuntamente con la organización y 
desde el punto de vista de logística, la política de servicio a los clientes y 
canales de comercialización. 
 
3.3.1. Servicio al cliente en la estrategia de logística 
 
En la estrategia de servicio al cliente se determina el objetivo de desempeño 
de los demás procesos de logística. Es la guía de ruta de actividades en 
inventarios, suministros, transporte y almacenamiento. 
 
La estrategia de servicio al cliente también cuantifica de manera formal las 
expectativas de servicio de otras áreas  de la organización. 
 
En la creación  de una estrategia de servicio al cliente participan todas las 
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3.3.2.  Planeación de la política de servicio al cliente 
 
Los componentes de la estrategia son los mismos componentes de la 
estrategia en general. Consideramos indicadores de desempeño en el 
proceso, diseño de prácticas  en el proceso, requerimientos de 
infraestructura, y requerimientos organizacionales. 
 
Las actividades (subprocesos) a desarrollar son la creación de la política de 
servicio, sistemas de entrada y procesamiento de pedidos, la gerencia del 
contacto con los clientes y el manejo de la documentación asociada a un 
pedido (facturación, documentos de cobro y de transferencias, etc.,). 
 
En el caso de las organizaciones de logística de soporte, la planeación de la 
política de servicio se hace con respecto a los clientes o usuarios internos de 
la organización. 
 
3.3.3.  Indicadores de desempeño en servicio al cliente 
 
Al diseñar indicadores de desempeño para servicio al cliente, consideramos 
los mismos 4 tipos de indicadores: financieros, productividad, calidad y 
tiempo. 
 
En indicadores financieros buscamos los costos de los recursos empleados 
en el procesamiento de pedidos (personal, espacio de  oficinas, 
comunicaciones, papelería, equipos, centros de llamadas, etc.). Estos costos 
se pueden calcular por pedido procesado, por % sobre las ventas, etc. 
 
En paralelo a los indicadores de calidad, los de productividad medirían  la 
eficiencia de estos recursos. Pedidos por hora-hombre es un indicador 
importante de calcular en esta categoría. 
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En indicadores de calidad, índices de satisfacción de clientes y % de 
exactitud en la captura y entrada del pedido, % de exactitud en 
documentación e información  son buenas mediciones de desempeño. 
 
Para la medición del tiempo, los ciclos de captura, entrada y transmisión de 
pedidos son importantes de medir ya que de ellos depende el cumplimiento 
general de los tiempos de respuesta ofrecidos al cliente. 
 
Una vez considerados los indicadores hacer ejercicios de auditorías y 
benchmarking es recomendado. 
 
3.3.4. Política segmentada de servicio al cliente. 
 
La construcción de la política al cliente es la tarea más CRITICA de la 
planeación de logística. Como ya dijimos, la política define los requerimientos 
de servicio de todos los procesos de logística. Las características de una 
buena política de servicio son: 
 
♣ SEGMENTADA (CLIENTE X PRODUCTO) 
♣ UNICA (Para toda la organización) 
♣ FORMAL (Documentada e implementada en los sistemas) 
♣ PROACTIVA (Considera cambios en la segmentación en el tiempo) 
 
Una vez definidos los criterios de segmentación de clientes y de productos, el 
ejercicio consiste en determinar los elementos de servicio a ofrecer y los 
diferentes niveles en cada segmento. 
Los rangos de niveles de servicio se pueden considerar como un tope 
mínimo la oferta actual de la competencia y como tope máximo los 
requerimientos de servicio de los clientes. 
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3.4 Excelencia en estrategias de suministros 
 
Este proceso se encarga de implementar la política de inventarios. Es  decir  
buscar y aprovisionarse de los materiales que se han sugerido como los 
niveles óptimos de inventario. Las organizaciones tienen dos formas de 
aprovisionarse: o compran, o producen. Es por eso que en esta sección 
hablaremos de algunas buenas prácticas tanto de compras como 
manufactura que garantizan la efectividad en la disposición del inventario. 
 
3.4.1. Suministros en la estrategia de logística 
 
La estrategia de suministros como parte fundamental de la estrategia de 
logística debe actuar integradamente con los procesos de almacenamiento 
(capacidad de recibo), transporte (sinergias de transporte consolidado), 
inventarios (programas de adquisiciones y producción) y servicio al cliente 
(requerimientos de servicio en cuanto a disponibilidad de producto). 
 
Adicionalmente la estrategia de suministros debe consultar la capacidad 
financiera de la organización para definir endeudamiento y capacidad de 
pago a proveedores y terceros. La actividad de selección de proveedores y 
productos también debe ser consistente con las áreas técnicas y de 
mercadeo para que el aprovisionamiento de los bienes tenga las condiciones 
y especificaciones requeridas por ellos. 
 
3.4.2. Planeación estratégica de suministros 
 
La función primordial de la estrategia de suministros es la definición de las 
fuentes óptimas de abastecimiento de los productos y las cantidades 
sugeridas en el plan de inventarios. 
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La decisión estratégica básica es el análisis de aprovisionamiento por fuentes 
internas o externas. ¿Hacer o Comprar? 
 
De esta decisión se desprende la ejecución de la política de abastecimiento 
en cuanto a políticas de servicio de proveedores, la gerencia da la orden de 
compra (producción), iniciativas de integración de proveedores a la estrategia 
de la logística y en general la gerencia de la cadena de suministros. 
 
3.4.3 Políticas de segmentación de proveedores 
 
Esta deberá ser segmentada por proveedor/producto, deberá ser formal  y 
única para toda la organización. En esta política de servicio se incluyen 
elementos de servicio exigidos como tiempos de entrega, disponibilidad del 




3.4.4 Integración de la cadena de suministro 
 
La integración de la cadena de suministro, incluye elementos de planeación, 
elementos transaccionales, intercambios de información, coordinación de 
actividades, etc., pues para la estrategia de logística es importante la 
Familia de Proveedores  Familia de Clientes 
A B C 
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Ítem 
A B C 
      A   
  
  
      B       
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coordinación de las operaciones y planes entre los diferentes miembros de 
una red de aprovisionamientos. 
 
3.5 Estrategias de transporte y distribución 
 
En el proceso de transporte y distribución la responsabilidad prioritaria es 
cómo garantizar los tiempos de entrega ofrecidos en la política de servicio al 
cliente, a la vez que se minimicen los costos totales de transporte. 
 
En este proceso es donde se abordan la optimización de la red de 
distribución (número de centros de distribución, misión, ubicación y tamaño), 
las estrategias de ruteo y programación, la gerencia de despachos (cargues, 
secuencias, rastreos, tarifas, etc.), la gerencia de la flota de transporte y la 
gerencia de proveedores externos de transporte. 
 
3.5.1. Transporte en la estrategia de logística 
 
La estrategia de transporte es la primera respuesta de logística al 
requerimiento de tiempos de entrega de la política de servicio al cliente. 
 
Previo a la optimización de esto, la organización de logística debe haber 
resuelto el problema de disponibilidad de producto (inventarios y suministros) 
y es momento de avanzar en la manera de cómo éste será entregado y 
distribuido. 
 
La estrategia de transporte es el inicio de los procesos de logística asociados 
a la distribución física de bienes. 
 
El diseño de la estrategia de transporte comparte la misma metodología de la 
planeación general de logística y contiene los mismos elementos. 
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3.5.2. Planeación estratégica de transporte y distribución 
 
Los elementos a considerar son: los indicadores de desempeño, el diseño de 
procesos de transporte, los requerimientos de infraestructura y el diseño de 
la organización de transporte. 
 
Los procesos de transporte se agrupan por las actividades  de las cuales son 
responsables: a nivel de planeación, el diseño y optimización de las redes 
de transporte y a nivel de ejecución, las estrategias de ruteo y 
programación, el manejo de despachos, flota, fletes y proveedores de 
transporte. 
 
En cuanto a requerimientos de infraestructura consideramos la 
infraestructura  de manejo de información en transporte y la dimensión  de la 
flota y equipos de transporte requeridos. 
 
La estructura organizacional dependerá de cuánto del manejo y operación de 
transporte es interno y cuánto está subcontratada con terceros. 
 
3.5.3 La logística de la distribución  
 
MINIMIZAR: COSTO TOTAL DE DISTRIBUCIÓN  
                    (Transporte & Almacenamiento) 
SUJETO A: TIEMPO DE RESPUESTA. 
 
La tarea o el objetivo principal de la estrategia de transporte y distribución, es 
un subcomponente de la estrategia general de logística. Minimizar los costos 
totales de distribución, sujeto al cumplimiento de tiempos de respuesta a 
clientes. 
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3.5.4. Indicadores  financieros de transporte y distribución 
 
El costo total del flete de transporte (TFC) es la suma de todos los costos de 
flete por transportista, por  un periodo dado de tiempo. 
 
Si la estrategia de logística arranca por el diseño de indicadores y sus 
objetivos son la minimización de costos, el conocimiento de los indicadores 
financieros (de costos) de transporte son claves. 
 
En transporte tenemos indicadores agregados como costo total de 
transporte, costo total de fletes, costo de procesamiento de despachos. 
 
Estos indicadores también los podemos ver a nivel unitario: costos de fletes 
por producto, por modo de transporte, por transportador, por ruta, etc. 
 
3.6 Definición de plan de contingencia 
 
El plan es precisamente lo que su nombre indica, una serie de actividades 
tendientes a restablecer la operación normal, en el evento de una calamidad 
(interna o externa). 
 
El Plan de Contingencia debe obedecer a un proceso formal y debe ser la 
conclusión de un proyecto de elaboración del mismo que incluya la 
identificación de los factores críticos, el establecimiento de los equipos de 
trabajo y alternativas de solución de la contingencia, una prueba REAL del 
mismo plan, una capacitación de las personas involucradas y una constante 
actualización. 
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En un plan de contingencia se presume que hay una parada de un tiempo 
sobre el cual se declara la emergencia, y entran a operar una serie de 
procedimientos que permiten que el servicio se restablezca en el menor 
tiempo posible. Una vez resuelta la emergencia, se disparan otra serie de 
procedimientos que vuelven la operación a su normalidad, procesos que 
pueden ser bastantes engorrosos de ejecutar, en especial cuando de 
sincronizar la información se trata. 
 
Un plan de contingencia se refleja en un documento que especifican las 
tareas que hay que hacer antes, durante y después de la contingencia, 
además de los responsables de cada acción. 
 
 El establecimiento de un plan de contingencia se inicia por la identificación 
de los procesos críticos del negocio (o de su trabajo). La  definición de estos 
procesos críticos se puede hacer de manera compleja mediante una matriz 
de impacto estratégico de los procesos, o simplemente identificando, por 
experiencia, cuales son aquellos procesos que se tienen que ejecutar 
SIEMPRE. 
                 
3.7  Etapas para la formulación del plan de contingencia 
 
3.7.1. Evaluación  
 
Para la realización de la evaluación se desarrollan los siguientes pasos: 
 
3.7.1.1. Constitución del grupo de desarrollo del plan 
 
Este grupo debe estar liderado por un responsable del plan y formado  por 
los líderes de las áreas que se desean cubrir con dicho plan. Su elaboración 
ha de desarrollarse con la continua supervisión por parte de la dirección ya 
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que durante la elaboración y/o ejecución de éste, deberán comprometerse 
recursos y aprobarse procedimientos especiales que requieran un nivel de 
autorización superior. 
 
3.7.1.2. Identificación de las funciones 
 
Esta subfase consiste en identificar aquellos elementos de nuestra empresa 
o funciones que puedan ser críticos ante cualquier eventualidad o desastre y 
jerarquizarlos por orden de importancia dentro de la organización. 
 
3.7.1.3. Definición y documentación de los posibles escenarios con 
los que podemos encontrarnos para cada elemento o función 
crítica. 
 
Puede tratarse de problemas en el hardware, software de base, de 
telecomunicaciones, software de aplicación propio o provisto por terceros, 
etc. También deben incluirse en esta categoría los siniestros provocados por 
incendios, una utilización indebida de medios magnéticos de resguardo o 
back up o cualquier otro daño de origen físico que pudiera provocar la 
pérdida masiva de información. También incluimos en este apartado todos 
aquellos problemas asociados con la carencia de fuentes de energía y de 
telecomunicaciones. 
 
3.7.1.4. Análisis del impacto del desastre en cada función crítica. 
 
Consiste en realizar un análisis del impacto de cada problema sobre cada 
una de las funciones críticas de la organización, teniendo en cuenta las 
siguientes prioridades: 
 
 Evitar pérdidas de vida 
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 Satisfacer las necesidades básicas 
 Reanudar las operaciones lo antes posible 
 Proteger el medio ambiente 
 Lograr las conexiones con los principales clientes y proveedores 
 Mantener la confianza en la empresa 
 
3.7.1.5. Definición de los niveles mínimos de servicio 
 
Se trata de definir los mínimos de servicio aceptables para cada problema 
que se pueda plantear. Es importante que dicho nivel se consensúe  con 
cada uno de los responsables de las áreas que puedan verse afectadas. 
 
3.7.1.6. Identificación de las alternativas de solución 
 
En esta subfase deberán identificarse las soluciones alternativas para cada 
uno de los problemas previsibles. Para ello se puede considerar: 
 
 Implementar procesos manuales 
 Contratar las tareas críticas con terceros 
 Diferir la tarea crítica por un tiempo determinado 
 Otra medida que permita continuar las operaciones 
 
 
3.7.1.7. Evolución de la relación coste/ beneficio de cada alternativa 
 
De cada alternativa identificada en el punto anterior y sobre la base del 
impacto  económico de cada problema, deberá determinarse la mejor 
solución desde el punto de vista coste/beneficio para cada proceso crítico y 
su tiempo de elaboración que satisfaga el nivel mínimo. 
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3.7.2. Planificación 
 
3.7.2.1 Documentación del plan de contingencia 
 
Es necesario documentar el plan, cuyo contenido será: 
 
 Objetivo del Plan 
 Modo de ejecución 
 Tiempo de duración 
 Costes estimados 
 Recursos necesarios 
 Evento a partir del cual se pondrá en marcha el plan 
 Personas encargadas de llevar a cabo el plan y sus respectivas 
responsabilidades. 
 
3.7.3 Pruebas de Viabilidad 
 
3.7.3.1 Definir y documentar las pruebas del plan 
 
Es necesario definir las pruebas del plan y el personal y recursos necesarios 
para su realización. Una correcta documentación ayudará  a la hora  de 
realizar las pruebas. 
 
3.7.3.2 Obtener los recursos necesarios para las pruebas 
 
Deben  obtenerse los recursos para las pruebas, ya sean recursos físicos o 
mano de obra para realizarlas. 
 
3.7.3.3. Ejecutar las pruebas y documentarlas 
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Consiste en realizar las pruebas pertinentes para intentar valorar el impacto 
real de un posible problema dentro de los escenarios establecidos como 
posibles. 
 
La capacidad  del equipo de contingencia y su participación en pruebas son 
fundamentales para obtener en evidencia posibles carencias del plan. 
 




3.7.3.4 Actualizar el plan de contingencia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las pruebas. 
 
Será necesario realimentar el plan de acuerdo  a los resultados obtenidos en 
las pruebas. 
 
3.7.4 Ejecución  
 
En esta fase hay que tener muy presente que el plan no busca resolver la 





Los datos afectados por el siniestro que pudiesen haber quedado 
desactualizados   o corruptos, deben corregirse usando los procedimientos 
ya definidos. 
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En general, la reiniciación  del proceso normal no implica la cancelación del 
alternativo, salvo que deban utilizarse los mismos recursos. Si esto no es así, 
durante cierto tiempo, los procesos deberían ejecutarse en paralelo para 
asegurar la reiniciación de la operación normal es correcta y, ante cualquier 
defecto, continuar con el de contingencia. 
 
Una vez finalizado el plan, es conveniente elaborar un informe final con los 
resultados de su ejecución cuyas conclusiones pueden servir para mejorar 
éste ante futuras nuevas eventualidades. 
 
3.8. Proceso de planificación eficaz de un plan de contingencia. 
 
La planeación eficaz de un plan de  contingencia implica un proceso de siete 
pasos: 
 
1. Identificar los acontecimientos tanto benéficos como desfavorables 
que pudieran afectar la estrategia o estrategias. 
 
2. Especificar las situaciones que desencadenan las contingencias. 
Calcular  el momento en que las contingencias podrían ocurrir. 
 
3. Evaluar el impacto de cada contingencia. Estimar el beneficio o el 
daño potencial de cada contingencia. 
 
4. Diseñar planes de contingencia. Asegurarse que los planes sean 
compatibles con la estrategia actual y viable económicamente. 
 
5. Analizar el impacto contrario de cada plan de contingencia;  es decir, 
calcular en qué grado cada plan de contingencia aprovechará o 
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anulará la contingencia relacionada. Hacer esto cuantificará  el valor 
potencial de cada plan de contingencia. 
 
6. Determinar las señales tempranas de advertencia para las 
contingencias clave. Vigilar las señales de advertencia anticipadas. 
 
7. En el caso de contingencias con señales de advertencia anticipadas y 
confiables, elaborar planes de acción por adelantado para aprovechar 
el tiempo límite disponible. 
 
3.9. Auditoría Interna 
 
Las fortalezas y las debilidades internas, junto con las oportunidades y las 
amenazas externas y una declaración de la misión definida, proporcionan 
una base para establecer objetivos y estrategias con la intención de 
aprovechar las fortalezas internas y superar las debilidades. 
 
Las fortalezas de una empresa, que otros competidores no pueden imitar, se 
denominan capacidades distintivas. La creación de ventajas competitivas 
implica el aprovechamiento de las capacidades distintivas. Las estrategias se 
diseñan en parte para reducir las debilidades de una empresa, 
convirtiéndolas en fortalezas y quizá incluso en capacidades competitivas. 
  
Algunos investigadores destacan la importancia de la parte de la auditoría 
interna del proceso de dirección estratégica comparándola  con la auditoría 
externa. Robert  Grant  concluyó que la auditoría  interna es más importante 
al afirmar que: 
 
En un mundo donde las preferencias de los clientes son volátiles, la identidad de 
éstos es cambiante y las tecnologías para satisfacer sus necesidades 
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evolucionan en forma constante, una orientación externa no ofrece un 
fundamento seguro para formular una estrategia a largo plazo. Cuando el 
ambiente externo está en un estado de cambio, los propios recursos y las 
capacidades de la empresa constituyen una base más estable para definir su 
identidad. Por lo tanto, la definición de una empresa en términos de lo que es 
capaz de hacer ofrece una base más duradera para la estrategia que cuando se 
define con base en las necidades que la empresa intenta satisfacer. 
 
3.9.1. Proceso de realizar un auditoría interna   
 
El proceso de realizar una auditoría  interna es muy semejante al proceso de 
llevar a cabo una auditoría externa. Los gerentes  y empleados que 
representan todas las áreas de la organización necesitan participar en la 
determinación de las fortalezas y las debilidades de la empresa. La auditoría 
interna requiere la recolección y la asimilación de información  sobre las 
operaciones de dirección, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción 
y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información de la 
gerencia de la empresa. Las  fortalezas y debilidades más importantes de la 
empresa se determinan de manera colectiva. 
 
En comparación con auditoría externa, el proceso de llevar a cabo una 
auditoría interna ofrece más oportunidades a los participantes para entender 
la forma en que sus trabajos, departamentos y divisiones se acoplan a la 
empresa en conjunto. Este es un gran beneficio porque los gerentes y 
empleados se desempeñan mejor cuando comprenden cómo sus trabajos 
afectan otras áreas y actividades de la empresa. Así la realización de una 
auditoría interna es un medio o foro excelente para mejorar el proceso de 
comunicación en la empresa. Comunicación podría ser la palabra más 
importante en la gerencia. 
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3.9.2. Dirección estratégica 
 
La dirección estratégica es un proceso interactivo que requiere la 
coordinación eficaz entre los gerentes de dirección, mercadotecnia, finanzas 
y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y 
sistemas de información de la gerencia. Aunque los estrategas supervisan el 
proceso de dirección estratégica, para lograr el éxito se requiere que los 
gerentes y empleados de todas  las áreas funcionales de la empresa trabajen 
juntos para proporcionar información  e ideas. 
 
Una clave para el éxito de la empresa es la coordinación y la comprensión 
eficaz entre los gerentes de todas las áreas funcionales  del negocio. Los 
gerentes de los diferentes departamentos y divisiones de la empresa, a 
través  de su participación en la realización de una auditoría interna, logran 
entender la naturaleza y el efecto que producen sus decisiones  en otras 
áreas funcionales de la empresa. El conocimiento de estas relaciones es 
básico para establecer objetivos y estrategias con eficiencia. 
 
3.9.3. Función de la gerencia 
 
Las funciones de la gerencia  consisten en cinco actividades básicas: 




La planeación consiste en todas las actividades de la gerencia relacionadas 
con la preparación o el futuro. Las  tareas específicas incluyen  pronóstico, 
establecimiento de objetivos, diseño de estrategias, desarrollo de políticas y 
establecimiento de metas. 
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3.9.3.2. Organización 
 
La organización incluye todas las actividades de la gerencia que dan como 
resultado una estructura de relaciones entre las tareas y la autoridad. Las 
áreas específicas  incluyen el diseño de la organización , la especialización  
del trabajo, las descripciones del puesto, las especificaciones de los trabajos, 
el alcance del control, la unidad de mando, la coordinación, el diseño de los 




La motivación implica dirigir  los esfuerzos, configurando así  el 
comportamiento  humano. Entre los temas específicos están el liderazgo, la 
comunicación, los equipos de trabajo, las modificaciones del 
comportamiento, la delegación de autoridad, el enriquecimiento del trabajo, la 
satisfacción en el trabajo, la satisfacción de  necesidades, el cambio en la 
organización, la moral de los empleados y la moral de los gerentes. 
 
3.9.3.4. Factor Humano 
 
Las actividades  en el factor humano se centran en la gerencia de personal o 
gerencia de recursos humanos. Entre estas actividades se encuentran la 
administración de sueldos y salarios, las prestaciones laborales, las 
entrevistas, la contratación, los despidos, la capacitación, el desarrollo de 
planes de carrera, la investigación del personal, las políticas de disciplina, los 
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3.9.3.5. Control 
 
El control se refiere  a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la 
obtención de resultados reales que concuerden con los resultados 
planeados. Las áreas de interés clave incluyen control de calidad, control 
financiero, control de ventas, control de inventarios, control de gastos, 




La mercadotecnia se describe como el proceso que define, anticipa, crea y 
satisface las necesidades y los deseos de los clientes en cuanto a productos 
y servicios. 
 
3.10.1. Análisis de Clientes 
 
El análisis de clientes, es decir, el examen y la evaluación de las 
necesidades, los deseos y las carencias de los consumidores, conlleva la 
aplicación de encuestas a los clientes, el análisis de la información al 
consumidor, la evaluación de las estrategias de posicionamiento en el 
mercado, el desarrollo de perfiles de clientes y la determinación de 
estrategias óptimas para la segmentación de mercado. La información  
obtenida por medio del análisis de clientes es básica para elaborar una 
declaración de la misión eficaz. Los perfiles de los clientes revelan las 
características demográficas de los clientes de una empresa. Los 
compradores, vendedores, distribuidores, personal de ventas,  gerentes, 
vendedores a mayoristas, vendedores a minoristas, proveedores y 
acreedores tienen la posibilidad de participar en la recolección de información 
para identificar con éxito las necesidades y carencias de los clientes. Las 
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empresas exitosas vigilan en forma constante los patrones de compra de los 




La distribución incluye en almacenaje, canales de distribución, cobertura de 
la distribución, ubicaciones de los sitios de venta a minoristas, territorios de 
ventas, niveles y ubicación de inventarios, líneas aéreas de transportación, 
venta a mayoristas y a minoristas. La mayoría de los productores hoy día no 
vende sus productos en forma directa a los consumidores, sino que varias 
empresas de mercadotecnia actúan como intermediarias y utilizan diversos 
nombres como vendedores a mayoristas, vendedores a minoristas, 
corredores, facilitadotes, agentes, vendedores o sencillamente distribuidores. 
 
La distribución es importante sobre todo cuando una empresa intenta 
implantar un desarrollo del mercado o una estrategia de integración hacia 
delante. Algunas de las decisiones  más  complejas y desafiantes que 
enfrenta una empresa tienen relación con la distribución de los productos. 
 
Las empresas exitosas identifican y evalúan formas alternativas de alcanzar 
su mercado objetivo. Las estrategias posibles varían desde la venta directa 
hasta el uso de uno o muchos vendedores a mayoristas y a minoristas. Las 
fortalezas y las debilidades de cada canal alternativo se determinan de 
acuerdo con criterios económicos, de control y de adaptación. Las empresas 
deben tomar en cuenta los costos y los beneficios de diversas opciones de 
venta a mayoristas y a minoristas, así como considerar la necesidad de 
motivar y controlar a los integrantes del canal y de adaptarse a los cambios 
futuros. Una vez que la empresa elige el canal de mercadotecnia, debe 
adherirse a él durante un periodo prolongado. 
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3.11  Capacitación del personal 
 
Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 
organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes 
y habilidades, en función de objetivos definidos. La capacitación implica la 
transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente 




3.11.1. Ciclo de capacitación 
 
La capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios para 
posibilitar el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno que surge dentro 
del individuo como resultado de sus mismos esfuerzos. La capacitación debe 
de tratar de orientar tales experiencias de aprendizaje hacia lo positivo y 
benéfico, y complementarlas y reforzarlas con actividades planeadas para los 
individuos en todos los niveles de la empresa pueda adquirir conocimientos 
con mayor rapidez y desarrollar aquellas actitudes y habilidades que los 
beneficiarán  a sí mismos, y a su empresa. Por consiguiente, el 
entrenamiento cubre una secuencia programada de eventos que pueden 
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El proceso de entrenamiento se parece a un modelo de sistema abierto 
cuyos componentes son: 
 
Entradas (inputs): Individuos en capacitación, recursos empresariales, 
información, habilidades, etc. 
 
Procesamiento u operación (throughputs): Proceso de aprendizaje 
individual, programa de capacitación, etc. 
 


















Entrada Proceso Salida 
La Capacitación  como sistema 
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Retroalimentación (feedback): Evaluación de los procedimientos y 
resultados del entrenamiento, a través de medios informales o 
investigaciones sistemática. 
 
En términos amplios, la capacitación implica un proceso compuesto de cuatro 
etapas: 
 
1. Inventario de necesidades de entrenamiento (diagnóstico) 
2. Programación del entrenamiento para atender las necesidades. 
3. Implantación y ejecución. 


























Ejecución de la 
Capacitación 
Evaluación de los 
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3.11.2.1 Inventario de necesidades de capacitación 
 
Primera etapa de capacitación; corresponde al diagnóstico preliminar de lo 
que debe hacerse. El inventario de necesidades puede efectuarse en tres 
niveles de análisis: 
 
1. Análisis Organizacional como Inventario de Necesidades de 
Capacitación: Sistema Organizacional: El análisis organizacional 
consiste en determinar en dónde deberá hacer énfasis la capacitación. 
En este sentido, el análisis organizacional deberá verificar todos los 
factores (planes, fuerza laboral, eficiencia organizacional, clima 
organizacional, etc.) capaces de evaluar los costos implicados y los 
beneficios esperados de la capacitación, en comparación con otras 
estrategias capaces de alcanzar los objetivos empresariales, y 
determinar así la política global relacionada con la capacitación. 
 
2. Análisis de los Recursos Humanos como Inventario de 
Necesidades de Capacitación: Sistema de Capacitación: El 
análisis de los recursos humanos verificar si los recursos humanos 
son suficientes, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo las 
actividades actuales y futuras de la organización. Aquí se trata del 
análisis de la fuerza laboral: el funcionamiento organizacional 
presupone que los empleados poseen las habilidades, los 
conocimientos y las actitudes deseados por la organización. 
 
3. Análisis de las Operaciones y Tareas: Sistema de Adquisición de 
Habilidades: El análisis de operaciones son estudios definidos para 
determinar qué tipos de comportamiento deben adoptar los empleados 
para desempeñar con eficacia las funciones de sus cargos. En 
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general, el análisis de operaciones consta de los siguientes datos 
relacionados con una tarea o un conjunto de tareas: 
 
a) Patrones de desempeño para la tarea o cargo 
b) Identificación de tareas que componen el cargo 
c) Cómo deberá desempeñarse cada tarea para cumplir los 
patrones de desempeño. 
d) Habilidades, conocimiento y actitudes básicos para el 









3.11.2.1.1 Medios para inventariar necesidades de capacitación 
 
El inventario de necesidades de capacitación es un diagnóstico que debe 
basarse en información pertinente, gran parte de la cual debe ser agrupada 
de modo sistemático, en tanto que otra reposa disponible en manos de 
ciertos administradores de línea. El inventario de necesidades de 
capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff: 
corresponde al administrador de línea la responsabilidad de detectar los 
problemas provocados por la carencia de entrenamiento. A él le competen 
las decisiones referentes al entrenamiento, bien sea que utilice o no los 
servicios de asesoría prestados por especialistas en capacitación. 
 
Requisitos 
exigidos por el 
cargo 
Habilidades actuales 




Concepto de necesidades de entrenamiento en el cargo 
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Los principales medios utilizados para efectuar el inventario de necesidades 
de entrenamiento son: 
 
1. Evaluación del Desempeño: Mediante ésta, no sólo es posible 
descubrir a los empleados que vienen ejecutando sus tareas por 
debajo de un nivel satisfactorio, sino averiguar también qué 
sectores de la empresa reclaman una atención inmediata de los 
responsables del entrenamiento. 
 
2. Observación: Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, 
como daño de equipo en el cronograma, pérdida excesiva de 
materia prima, número elevado de problemas disciplinarios, alto 
índice de ausentismo, rotación elevada, etc. 
 
3. Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de 
verificación (check list) que evidencien las necesidades de 
capacitación. 
 
4. Solicitud de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de 
entrenamiento apunta a un nivel más alto, los propios gerentes y 
supervisores propensos a solicitar capacitación para su personal. 
 
5. Entrevistas con supervisores y gerentes: Contactos directos con 
supervisores y gerentes respecto de problemas solucionables 
mediante entrenamiento, que se descubre en las entrevistas con 
los responsables de los diversos sectores. 
 
6. Reuniones interdepartamentales: Discusiones 
interdepartamentales acerca de asuntos concernientes a objetivos 
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organizacionales, problemas operativos, planes para determinados 
objetivos y otros asuntos operativos. 
7. Examen de empleados: Resultados de los exámenes de selección 
de empleados que ejecuten determinadas funciones o tareas. 
 
8. Modificación del Trabajo: Cuando se introduzca modificaciones 
parciales o totales en las rutinas de trabajo, es necesario entrenar 
previamente a los empleados en los nuevos métodos y procesos 
de trabajo. 
 
9. Entrevista de salida: Cuando el empleado va a retirarse de la 
empresa, es el momento más apropiado para conocer su opinión 
sincera acerca de la empresa y las razones que motivaron su 
salida. Es posible que salgan a relucir deficiencias de la 
organización de corrección. 
 
10. Análisis de Cargos: Cuando de las tareas que debe cumplir el 
ocupante y de las habilidades que debe poseer. 
 
11. Informes periódicos de la empresa o de producción que muestran 
las deficiencias por falta de de capacitación. 
 
3.11.2.2 Programación de la capacitación 
 
Una vez hecho el diagnóstico de la capacitación, sigue la terapéutica, es 
decir la elección y prescripción de los medios de tratamiento para satisfacer 
las necesidades indicadas o percibidas. En otras palabras, una vez se han 
inventariado y determinado las necesidades de capacitación, se procede  a la 
programación de la capacitación, sistematizada y fundamentada. 
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A quién debe 
capacitarse 
















Entrenador o Instructor 
Tema o contenido de la 
capacitación 
Lugar físico, organismo o 
entidad 
Métodos de capacitación o 
recursos necesarios 
Época de capacitación y 
horario 
Volumen, duración o 
intensidad 
Objetivos o resultados 
esperados 
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3.11.2.2.2   Planeación de la capacitación 
 
El programa de capacitación exige una planeación que incluya los siguientes 
aspectos: 
 
1. Enfoque de una necesidad específica cada vez. 
2. Definición clara del objetivo de capacitación. 
3. División del trabajo por desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos. 
4. Determinación del contenido de la capacitación 
5. Elección de los métodos de entrenamiento y de la tecnología 
disponible. 
6. Definición de los recursos necesarios para la implantación de la 
capacitación, como tipo instructor, recursos audiovisuales, máquinas, 
equipos o herramientas necesarios, materiales, manuales, etc. 
7. Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va ser 
entrenado, considerando: 
 
a. Números de personas 
b. Disponibilidad de tiempo 
c. Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes 
d. Características personales de comportamiento 
 
8. Lugar donde se efectuará la capacitación, considerando las 
alternativas: en el puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa 
o fuera de ella. 
9. Época o periodicidad de la capacitación, considerando también el 
horario más oportuno o la ocasión propicia. 
10. Cálculo de la relación costo-beneficio del programa. 
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11. Control de la evaluación de los resultados, considerando la verificación 
de puntos críticos que requieran ajustes o modificaciones en el 
programa para mejorar su eficacia. 
 
3.11.2.2.3   Tecnología educativa de capacitación 
 
Una vez determinada la naturaleza de las habilidades y los conocimientos o 
comportamientos terminales buscados con la capacitación, el siguiente paso 
es elegir las técnicas que van a utilizarse en el programa de capacitación, 
con el fin de optimizar el aprendizaje, es decir, alcanzar el mayor volumen de 
aprendizaje con la menor inversión de esfuerzos, tiempo y dinero. 
 
Las técnicas de entrenamiento pueden clasificarse en cuanto a uso, tiempo y 
lugar e aplicación. 
 
3.11.2.2.3.1 Técnicas de entrenamiento en cuanto al uso 
 
1. Técnicas de capacitación orientadas al contenido: Diseñadas para la 
transmisión de conocimientos o de información. 
 
2. Técnicas de capacitación orientadas al proceso: Diseñadas para 
cambiar actitudes, desarrollar conciencia acerca de sí mismo y de los 
demás, y desarrollar habilidades interpersonales. 
 
3. Técnicas mixtas de capacitación: No sólo se emplean para transmitir 
información, sino también para cambiar actitudes y comportamientos. 
Se utilizan para transmitir conocimientos o contenido y para alcanzar 
algunos objetivos establecidos por técnicas más orientadas al 
proceso. Entre las técnicas mixtas sobresalen las conferencias, los 
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estudios de casos, las simulaciones y juegos, y varias técnicas en el 
cargo (on the job). 
 
3.11.2.2.3.2 Técnicas de capacitación en cuanto al tiempo 
 
1. Capacitación de inducción o de integración a la empresa: Esta busca 
la adaptación y ambientación inicial del nuevo empleado a la empresa 
y al ambiente social y físico donde va a trabajar. En general la 
introducción sistemática, llevaba a efecto por quien será su jefe 
inmediato, por un instructor especializado o por un colega a través de 
llamado programa de integración o programa de inducción. El 
programa de integración contiene información referente a: 
 
a. La empresa: historia, desarrollo y organización. 
b. El producto o servicio 
c. Los derechos y deberes del personal 
d. Los términos de contrato de trabajo 
e. Las actividades sociales de los empleados: beneficios y 
servicios 
f. Normas y reglamentos internos 
g. Nociones sobre protección y seguridad en el trabajo 
h. Cargo por ocupar: naturaleza del trabajo, horarios, salarios, 
oportunidades de ascenso. 
i. El supervisor del nuevo empleado ( presentación) 
j. Relaciones del cargo con otros cargos 
k. Descripción detallada del cargo. 
 
2. Capacitación  después del ingreso al trabajo: Después del ingreso a 
ejercer el cargo, la capacitación podrá llevarse a cabo: 
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a. En el lugar o sitio de trabajo ( en servicio) 
b. Fuera del lugar de trabajo ( fuera del servicio9 
 
3.11.2.2.3.3 Técnicas de capacitación en cuanto al lugar de     
aplicación 
 
Pueden clasificarse en capacitación en el sitio de trabajo (on the job) y 
capacitación fuera del sitio de trabajo. El primero se refiere a la capacitación 
en que la persona que lo recibe  ejecuta tareas en el mismo lugar de trabajo, 
en tanto que le segundo tiene lugar en un auditorio o en un local o sitio 
preparado para esta actividad. 
 
1. Capacitación en el lugar de trabajo: pueden administrarlo empleados, 
supervisores o especialistas de staff. No requiere acondicionamiento 
ni equipos especiales, y constituye la forma más común de transmitir 
las enseñanzas necesarias a los empleados. Tiene mucha acogida, 
debido a que es muy práctico, ya que el empleado aprende mientras 
trabaja. Las empresas de pequeño y mediano tamaño invierten en 
capacitaciones de este tipo. La capacitación en el trabajo presenta 
varias modalidades: 
a. Admisión  de aprendices para ser entrenados en ciertos cargos 
b. Rotación de cargos 
c. Capacitación en tareas 
d. Enriquecimiento del cargo etc. 
 
2. Capacitación fuera del lugar de trabajo: La mayor parte de los 
programas de capacitación llevados a cabo fuera del servicio no están 
relacionados directamente con el trabajo. En general, son 
complementarios de la capacitación en servicio. Su principal ventaja 
radica en que el personal entrenado puede dedicar toda la atención a 
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la capacitación, lo cual no es posible cuando uno está involucrado en 
las tareas propias del cargo. Las principales técnicas de capacitación 
fuera del servicio son: 
 
a. Aulas de exposición 
b. Películas, diapositivas, videos (televisión) 
c. Método de casos (estudio de casos) 
d. Discusión en grupo, paneles, debates, etc. 
e. Dramatización (role.playing) 
f. Simulación y juegos 
g. Instrucción programada, etc. 
 
3.11.2.3  Ejecución de la capacitación 
 
Tercera etapa del proceso de capacitación. Después del diagnóstico de 
necesidades y la programación de la capacitación, el siguiente paso es la 
ejecución. 
 
La ejecución de la capacitación presupone el binomio instructor/aprendiz. Los 
aprendices son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la 
empresa, que necesitan aprender o mejorar los conocimientos que tienen 
sobre alguna actividad o trabajo. Los instructores son personas situadas en 
cualquier nivel jerárquico de las empresas, experto o especializado en 
determinada actividad o trabajo, que transmiten sus conocimientos a los 
aprendices. Los auxiliares, jefes o gerentes pueden ser aprendices; así  
mismo pueden ser instructores, cargo que también puede desempeñar el 
encargado o gerente de capacitación. 
 
La ejecución de la capacitación depende de los siguientes factores: 
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1. Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la 
organización. La decisión de establecer programas de capacitación 
depende de la necesidad de mejorar el desempeño de los empleados. 
La capacitación debe ser la solución de los problemas que dieron 
origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas. 
 
2. Calidad del material de entrenamiento presentado: El material de 
enseñanza debe ser planeado, con el fin de facilitar la ejecución de la 
capacitación. El material de enseñanza busca concretar la instrucción, 
facilitar la comprensión mediante la utilización de recursos 
audiovisuales, aumentar el rendimiento de la capacitación y 
racionalizar la tarea del instructor. 
 
3. Cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa. La capacitación 
debe hacerse como todo el personal de la empresa, en todos los 
niveles y funciones. Mantenerlo implica una cantidad considerable de 
esfuerzo y entusiasmo de quienes participan en la tarea, además de 
un costo que debe se considerado una inversión que capitalizará 
dividendos a mediano y corto plazos, y no simplemente un gasto 
superfluo. Es necesario que el personal tenga espíritu de cooperación 
y que los dirigentes den su apoyo, ya que los jefes y supervisores 
deben participar de manera efectiva en la ejecución del programa. 
 
4. Calidad y preparación de los instructores. El éxito de la ejecución 
dependerá del interés, el esfuerzo y la capacitación los instructores. 
Es muy importante el criterio de selección de éstos, quienes deberán 
reunir ciertas cualidades personales: facilidad para las relaciones 
humanas, motivación raciocinio, capacidades didácticas, facilidad para 
exponer y conocimiento de la especialidad. 
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5. Calidad de los aprendices. La calidad de los aprendices influye de 
manera sustancial en los resultados del programa de capacitación. 
Los mejores resultados se obtienen de una selección adecuada de los 
aprendices en función de la forma y el contenido del programa y de los 
objetivos de la capacitación. 
 
3.11.2.4  Ejecución de los resultados de la capacitación 
 
La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados 
obtenidos. Es necesario evaluar la eficiencia del programa de capacitación. 
Esa evaluación debe considerar dos aspectos: 
 
1. Determinar si la capacitación produjo las modificaciones deseadas en 
el comportamiento de los empleados. 
2. Verificar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 
consecución de las metas de la empresa. 
 
Además de estos dos aspectos, es necesario determinar si las técnicas de 
capacitación empleadas son efectivas. 
La evaluación de los resultados de la capacitación puede hacerse en tres 
niveles: 
 
2. En el nivel organizacional. En este nivel, la capacitación debe 
proporcionar resultados como: 
a. Aumento de la eficacia organizacional 
b. Mejoramiento de la imagen de la empresa 
c. Mejoramiento del clima organizacional 
d. Mejores relaciones entre empresa y empleados 
e. Facilidad en los cambios y en la innovación 
f. Aumento de la eficiencia, etc. 
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3. En el nivel de los recursos humanos. En este nivel, la capacitación 
debe proporcionar resultados como: 
a. Reducción de la rotación de personal 
b. Disminución del ausentismo 
c. Aumento de la eficiencia individual de los empleados 
d. Aumento de las habilidades de las personas 
e. Elevación del conocimiento de las personas 
f. Cambio de actitudes y de comportamiento de las personas, etc. 
 
4. En el nivel de las tareas y operaciones. En este nivel, la capacitación 
puede proporcionar resultados como: 
a. Aumento de la productividad 
b. Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios 
c. Reducción del ciclo de la producción 
d. Mejoramiento de la atención al cliente 
e. Reducción del índice de accidentes 
f. Disminución del índice de mantenimiento de máquinas y 
equipos, etc. 
 
Desde le punto más amplio, la capacitación parece una respuesta lógica a un 
marco de condiciones ambientales mutables y a nuevos requisitos para la 
supervivencia y el crecimiento organizacional. 
 
3.12 Costo de Operación 
 
Son aquellos que tiene por objeto determinar lo que cuesta: administrar, 
vender y financiar un producto o un servicio; a su vez puede ser Costo de 
Administración, de Distribución (ventas) y Financieros. 
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3.13 Costos  de Distribución 
 
Los gastos de distribución comprenden todos los costos relacionados con la 
actividad de vender, la distribución y la entrega de los productos a los 
clientes. En muchas compañías, este costo representa un porcentaje 
importante de los gastos totales. La planificación cuidadosa de dichos gastos 
afecta favorablemente al potencial de utilidades de la empresa. 
 
Los dos aspectos principales en la planificación de los gastos de distribución 
son los siguientes. 
 
1. Planificación y coordinación: En el desarrollo del plan táctico de 
utilidades, es esencial lograr un equilibrio “económico” favorable entre 
el esfuerzo de ventas y los resultados (ingresos) de las ventas. 
 
2. Control de gastos de distribución: Aparte de las consideraciones de 
la planificación, es importante dedicar un serio esfuerzo al control de 
los gastos de distribución. El control es especialmente vital ya que: a) 
los gastos de distribución frecuentemente constituyen una parte 
sustancial de los gastos totales y b) tanto la gerencia de ventas como 
el personal de esa función tienden a considerar tales gastos con 
alguna ligereza. El control de los gastos de distribución se observan 
los mismos principios de control que para los gastos indirectos de la 
fábrica. El control debe construirse en torno a los conceptos de a) 
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3.14  Presupuesto de Operaciones 
 
Estos señalan  bienes y servicios que la organización espera consumir 
durante el plazo del presupuesto. Los tipos más comunes de presupuesto de 
operaciones son los presupuestos de egresos, los ingresos y los de 
utilidades. 
 
Presupuesto de Egresos. Existen dos tipos de presupuesto de egresos, uno 
para cada uno de los dos tipos de centros de egresos; los presupuestos 
programados de costos y los presupuestos de costos discrecionales. 
Los presupuestos programados de costos se suelen usar en las plantas 
fabriles, pero pueden ser usados por cualquier unidad de la organización 
cuyos productos se puedan medir con exactitud. 
  
Los presupuestos de costos discrecionales se suelen  usar en los centros 
de egresos, departamentos de administración, jurídico, contabilidad, 
investigación y otros cuyos productos no se pueden medir con exactitud. 
 
Presupuestos de Ingresos.  Los presupuestos de ingresos sirven para 
medir la eficacia de la mercadotecnia y las ventas. Están compuestos por la 
cantidad esperada de ventas multiplicada por el precio esperado de venta por 
unidad de cada producto. El presupuesto de ingresos es la parte más 
importante de un presupuesto de utilidades y, sin embargo, también es una 
de las más inciertas, porque se basan en las ventas proyectadas a futuro. 
 
Presupuesto de utilidades. Un presupuesto de utilidades combina los 
presupuestos de costos y de ingresos en un solo documento, el cual es 
usado por los administradores responsables e los ingresos y los egresos de 
sus unidades. Estos administradores encabezan una división o compañía, 
como la división de productos técnicos de Corning Inc. Los presupuestos de 
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utilidades, en ocasiones llamados presupuestos maestros, constan de una 
serie de estados financieros proyectados y de calendarios para el año 
entrante. Por consiguiente sirven como planes para las utilidades anuales. 
 
3.15  Presupuesto Financiero 
 
Los presupuestos financieros detallan el dinero que la organización pretende 
gastar en ese mismo plazo y las fuentes de dónde se obtendrá el dinero. 
 
3.16  Teoría de las Restricciones o  Cuellos de Botella 
 
La teoría de las Restricciones o de Cuellos de botellas está basada en el 
simple hecho de que los procesos de cualquier ámbito, solo se mueven a la 
velocidad del paso más lento. La manera de balancear el proceso es utilizar 
un acelerador en este paso y lograr que trabaje hasta el límite de su 
capacidad para acelerar el proceso completo, estos factores limitantes se 
denominan restricciones, embudos o cuellos de botellas. 
 
Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, la pieza 
de un aparato, una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza 
de algún aparato. Por lo general en toda empresa hay, por lo menos, una 
restricción pues si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo las 
restricciones factores que bloquean a la empresa en la obtención de mayores 
ganancias, toda gestión gerencial que apunte a ese objetivo debe focalizarse 
sobre las restricciones. 
 
3.16.1 ¿Qué es un cuello de botella? 
 
Cuando se menciona cuellos de botellas se refiere a  diferentes actividades 
que disminuyen la velocidad de los procesos, incrementan los tiempos de 
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espera y reducen la productividad, trayendo como consecuencia final el 
aumento en los costos. 
 
Los cuellos de botella producen una caída considerable de la eficiencia en un 
área determinada del sistema, y se presentan tanto en el personal como en 
la maquinaria, debido a diferentes factores como falta de preparación, 
entrenamiento o capacitación en el caso del personal, o la falta de 
mantenimiento apropiado para el caso de las máquinas y equipos. 
 
3.16.2 Tipos de restricciones 
 
Es muy importante mencionar que, al realizar la planeación e la producción, 
tengan en cuenta aquellos cuellos de botellas que existen en el proceso para 
que así, los recursos que no son cuello de botella y no funcionen el 100% de 
su capacidad sean programados con respecto a los que si son. De esta 
manera se producirá sólo lo que puedan absorber  los cuellos de botellas 
reasignando la carga de trabajo de las máquinas que están sobrecargadas a 
las que tiene capacidad disponible. 
 
Restricciones es cualquier elemento que limita al sistema en su meta de 
generar ganancias. Todo sistema o empresa tiene restricciones, estas son de 
dos tipos, restricciones físicas  que normalmente se refieren al mercado, al 
sistema de manufactura y la disponibilidad de materias primas y las 
restricciones de política, que normalmente se encuentran tras las físicas, 
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3.16.3  Ejemplos de restricciones: 
 
Restricciones de Mercado: La demanda máxima de un producto está 
limitada por el mercado; satisfacerla depende de la capacidad par cubrir los 
factores de éxito establecidos como el precio, la oportunidad de entrega etc. 
 
Restricciones de Capacidad: Es el resultado de tener un equipo con una 
capacidad que no satisface la demanda requerida o que la satisface muy por 
encima de lo instalado. 
 
Restricciones Logística: Restricción inherente en el sistema de planeación 
y control de producción. Las decisiones y parámetros establecidos en éste 
sistema pueden afectar desfavorablemente el flujo de producción. 
 
Restricción Administrativa: Estrategias y políticas definidas por la empresa 
que limitan la generación de ingresos y fomentan la optimización local. 
 
Restricción de comportamiento: Actitudes y comportamientos 
desfavorables del personal como la actitud de “ocuparse todo el tiempo” y la 
tendencia a trabajar lo fácil. 
 
 
3.16.4  Causas y síntomas de los cuellos de botellas 
 
Existen diversos factores que pueden hacer un cuello de botella, no siempre 
se debe a una misma causa, y ellos pueden presentar síntomas diferentes 
así como requerir soluciones diferentes. Los más frecuentes son: 
 
♣ Falta de capacidad- personas, tecnología, instalaciones 
♣ Formas y expedientes difíciles de entender, llenar, leer, manejar 
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♣ Procedimientos ineficientes 
♣ Duplicación de tareas 
♣ Requisitos redundantes 
♣ Transferencias, comunicaciones y envíos de documentos en forma 
ineficiente. 
 
3.17 Reglas para solucionar las restricciones de un sistema 
 
La regla más importante  para solucionar las restricciones de un sistema, es 
¡SOLUCIONE UN CUELLO DE BOTELLA!, una vez solucionado siga con el 
próximo. 
 
Los pasos para desarrollar las soluciones de los cuellos de botellas son: 
 
a. Identifique las Restricciones del Sistema: Determine la capacidad de 
cada proceso en volumen de producción por unidad de tiempo, 
unidades/ minuto, kilos/hora, metros/ segundo, actividades/unidad de 
tiempo etc., una vez obtenida todas la capacidades, escoja cual es la 
más crítica, las más importante o la más alta. Esa escogencia 
depende de cada empresa y es tan particular como cada empresa 
pueda ser. 
 
b. Decida como Explotar las Restricciones del Sistema: Implica buscar la 
forma de obtener la mayor producción posible de la restricción. 
 
c. Subordine todo a la Restricción Anterior: Este paso consiste en obligar 
al resto de los recursos a funcionar al ritmo que marcan las 
restricciones del sistema. 
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d. Eleve las Restricciones del Sistema: Ejemplo de elevar las 
restricciones del sistema son la compra de una nueva máquina similar 
a la restricción, la contratación de más personas con las habilidades 
adecuadas, la incorporación de un nuevo proveedor de los materiales 
que actualmente son restricción. 
 
e. Si en las Etapas Previas se Elimina una Restricción: Volver al primer 
paso. En cuanto se ha elevado una restricción debemos preguntarnos 
si ésta sigue siendo tal o si ahora existen otros recursos con menor 
capacidad. Debemos volver al primer paso, comenzando nuevamente 
el proceso. Es importante hacer aquí una advertencia: ¡CUIDADO 
CON LA INERCIA!  
 
La mejora continua NO ES BARATA. El proceso de focalización propuesto 
por la teoría de restricciones está diseñado para ORIENTAR los esfuerzos de 
mejora hacia el logro del máximo impacto en cada momento del proceso. 
 
Para alcanzar los resultados anteriores, se requiere establecer un medio 
ambiente que integre tanto los elementos de recurso humano y los métodos 
operativos. El lado humano requiere que todos desde la Gerencia  hasta el 
grupo operativo, entiendan y “sientan” estos conceptos. 
 
3.18 Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) 
Diagrama de Causa y Efecto 
Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar las 
causas que producen la situación anormal. Cualquier problema por complejo 
que sea, es producido por factores que pueden contribuir en una mayor o 
menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el 
efecto que se estudia. El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento 
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eficaz para el análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. 
Su ventaja consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas Causa y 
Efecto, que pueden estar presentes en un problema, facilitando los estudios 
posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas. 
Cuando se estudian problemas de fallos en equipos, estas pueden ser 
atribuidas a múltiples factores. Cada uno de ellos puede contribuir positiva o 
negativamente al resultado. Sin embargo, algún de estos factores pueden 
contribuir en mayor proporción, siendo necesario recoger la mayor cantidad 
de causas para comprobar el grado de aporte de cada uno e identificar los 
que afectan en mayor proporción. Para resolver esta clase de problemas, es 
necesario disponer de un mecanismo que permita observar la totalidad de 
relaciones causa-efecto. 
Un Diagrama de Causa y Efecto facilita recoger las numerosas opiniones 
expresadas por el equipo sobre las posibles causas que generan el 
problema Se trata de una técnica que estimula la participación e incrementa 
el conocimiento de los participantes sobre el proceso que se estudia. 
3.18.1. Construcción del diagrama de Causa y Efecto. 
Esta técnica fue desarrollada por el Doctor Kaoru Ishikawa en 1953 cuando 
se encontraba trabajando con un grupo de ingenieros de la firma Kawasaki 
Steel Works. El resumen del trabajo lo presentó en un primer diagrama, al 
que le dio el nombre de Diagrama de Causa y Efecto. Su aplicación se 
incrementó y Ilegó a ser muy popular a través de la revista Gemba To QC 
(Control de Calidad para Supervisores) publicada por la Unión de Científicos 
e Ingenieros Japoneses (JUSE). Debido a su forma se le conoce como el 
diagrama de Espina de Pescado. El reconocido experto en calidad Dr. J.M. 
Juran publicó en su conocido Manual de Control de Calidad esta técnica, 
dándole el nombre de Diagrama de Ishikawa. 
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El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 
• El problema que se pretende diagnosticar 
• Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia. 
• Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal. 
• El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del 
eje horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es 
frecuente que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la 
espina central. 
• Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas 
representan los grupos de causas primarias en que se clasifican las 
posibles causas del problema en estudio. 
• A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor 
tamaño que representan las causas que afectan a cada una de las 
causas primarias. Estas se conocen como causas secundarias. 
• El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información 
complementaria que lo identifique. La información que se registra con 
mayor frecuencia es la siguiente: título, fecha de realización, área de 
la empresa, integrantes del equipo de estudio, etc. 
3.18.2. Estructura de un diagrama de Causa y Efecto. 
Buena parte del éxito en la solución de un problema está en la correcta 
elaboración del Diagrama de Causa y Efecto. Cuando un equipo trabaja en 
el diagnóstico de un problema y se encuentra en la fase de búsqueda de las 
causas, seguramente ya cuenta con un Diagrama de Pareto. Este diagrama 
ha sido construido por el equipo para identificar las diferentes características 
prioritarias que se van a considerar en el estudio de causa-efecto. Este es el 
punto de partida en la construcción del diagrama de Causa y Efecto. 
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Para una correcta construcción del Diagrama de Causa y Efecto se 
recomienda seguir un proceso ordenado, con la participación del mayor 
número de personas involucradas en el tema de estudio. 
El Doctor Kaoru Ishikawa sugiere la siguiente clasificación para las causas 
primarias. 
Esta clasificación es la más ampliamente difundida y se emplea 
preferiblemente para analizar problemas de procesos y averías de equipos; 
pero pueden existir otras alternativas para clasificar las causas principales, 
dependiendo de las características del problema que se estudia. 
Causas debidas a la materia prima 
Se tienen en cuenta las causas que generan el problema desde el punto de 
vista de las materias primas empleadas para la elaboración de un producto. 
Por ejemplo: causas debidas a la variación del contenido mineral, pH, tipo de 
materia prima, proveedor, empaque, transporte etc. Estos factores causales 
pueden hacer que se presente con mayor severidad una falla en un equipo. 
Causas debidas a los equipos 
En esta clase de causas se agrupan aquellas relacionadas con el proceso de 
transformación de las materias primas como las máquinas y herramientas 
empleadas, efecto de las acciones de mantenimiento, obsolescencia de los 
equipos, cantidad de herramientas, distribución física de estos, problemas de 
operación, eficiencia, etc. 
Causas debidas al método 
Se registran en esta espina las causas relacionadas con la forma de operar 
el equipo y el método de trabajo. Son numerosas las averías producidas por 
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estrelladas de los equipos, deficiente operación y falta de respeto de los 
estándares de capacidades máximas. 
Causas debidas al factor humano 
En este grupo se incluyen los factores que pueden generar el problema 
desde el punto de vista del factor humano. Por ejemplo, falta de experiencia 
del personal, salario, grado de entrenamiento, creatividad, motivación, 
pericia, habilidad, estado de ánimo, etc. 
Debido a que no en todos los problemas se pueden aplicar las anteriores 
clases, se sugiere buscar otras alternativas para identificar los grupos de 
causas principales. De la experiencia se ha visto frecuentemente la 
necesidad de adicionar las siguientes causas primarias: 
Causas debidas al entorno. 
Se incluyen en este grupo aquellas causas que pueden venir de factores 
externos como contaminación, temperatura del medio ambiente, altura de la 
ciudad, humedad, ambiente laboral, etc. 
Causas debidas a las mediciones y metrología. 
Frecuentemente en los procesos industriales los problemas de los sistemas 
de medición pueden ocasionar pérdidas importantes en la eficiencia de una 
planta. Es recomendable crear un nuevo grupo de causas primarias para 
poder recoger las causas relacionadas con este campo de la técnica. Por 
ejemplo: descalibraciones en equipos, fallas en instrumentos de medida, 
errores en lecturas, deficiencias en los sistemas de comunicación de los 
sensores, fallas en los circuitos amplificadores, etc. 
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El animador de la reunión es el encargado de registrar las ideas aportadas 
por los participantes. Es importante que el equipo defina la espina primaria 
en que se debe registrar la idea aportada. Si se presenta discusión, es 
necesario llegar a un acuerdo sobre donde registrar la idea. En situaciones 
en las que es difícil llegar a un acuerdo y para mejorar la comprensión del 
problema, se pueden registrar una misma idea en dos espinas principales. 
Sin embargo, se debe dejar esta posibilidad solamente para casos extremos. 
3.18.3. Interpretación del diagrama de Causa y Efecto. 
 
En este paso se debe leer y obtener las conclusiones de la información 
recogida. Para una correcta utilización es necesario asignar el grado de 
importancia a cada factor y marcar los factores de particular importancia que 
tienen un gran efecto sobre el problema. Este paso es fundamental dentro de 
la metodología de la calidad, ya que se trata de un verdadero diagnóstico del 
problema o tema en estudio. Para identificar las causas más importantes se 
pueden emplear los siguientes métodos: 
Diagnóstico con información cualitativa 
Cuando se dispone en un Diagrama de Causa y Efecto numerosa 
información cualitativa, opiniones o frases, es el caso de causas 
relacionadas con la motivación del personal, falta de capacitación, sentido de 
pertenencia y otras causas difícilmente cuantificables, es necesario procesar 
esta información a través de técnicas especiales como el Diagrama de 
Afinidad y Diagrama de Relaciones. Esta clase de técnicas facilitan el 
proceso información verbal y su priorización en base a la búsqueda de 
relaciones Causa y Efecto. Se recomienda consultar estas técnicas en un 
manual especializado. 
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Diagnóstico cuantitativo 
Cuando el Diagrama de Causa y Efecto contiene causas que son 
cuantificables y para las cuales podemos tener facilidad de recolección de 
datos, se recomienda realizar una evaluación del grado de contribución de 
cada una de las posibles causas al efecto. Esta clase de estudios se realizan 
empleando procedimientos estadísticos simples como el Diagrama de 
Dispersión y empleando el Papel Binomial como complemento. 
Estas técnicas permiten evaluar en una forma fácil el grado en de 
contribución de cada causa al efecto. Con cada uno de los grados de 
contribución obtenidos a través del Papel Binomial y expresados en 
porcentaje (%), se podrá construir un Diagrama de Pareto e identificar la 
causa que más aporta al problema. 
3.18.4. Cuidados a tener con el diagnóstico a través del diagrama de 
Causa y  Efecto 
Para el estudio de los problemas de averías de equipos, el análisis de 
factores o de calidad sin haber realizado un estudio profundo del equipo, sus 
mecanismos, estructura y funciones, puede conducir a soluciones 
superficiales. Frecuentemente la construcción del Diagrama Causa y Efecto 
se realiza a través de la tormenta de ideas, sin tener la posibilidad de validar 
y verificar a través de la inspección, si un determinado factor  aportado por 
una persona del grupo de estudio contribuye o está presente en el problema 
que se estudia. De esta forma, los diagramas se hacen complejos, con 
numerosos factores y la priorización e identificación de estos factores es 
difícil debido a las relaciones complejas que existen entre estos factores. 
Una práctica deficiente y frecuente en los estudios de averías empleando el 
diagrama Causa y Efecto (C-E) consiste en que ciertos integrantes del 
equipo de estudio, forzan conclusiones relacionadas con el factor humano 
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como las causas más importantes de la avería. Una vez construido el 
diagrama C-E el equipo llega a conclusiones como " los factores causales de 
la pérdida está en un alto porcentaje relacionados con la falta de formación 
de personal, experiencia, desmotivación, presión de los superiores, etc." No 
se quiere decir que estos temas no sean vitales; pero ante problemas 
técnicos de equipamiento, debido a la falta de información y al no poder 
priorizar los factores con datos, se especula y finalmente se evade el 
problema central, que en conclusión es un problema técnico. 
Otra situación anormal y que hay que evitar en el uso del Diagrama C-E 
durante el análisis de las causas, consiste en la omisión de factores 
causales, debido a que no se realiza una observación directa de la forma 
como se relacionan las variables. La falta de evaluación del problema in situ 
no permite reducir los problemas en forma dramática; simplemente se 
eliminan parcialmente algunos de los factores causales. 
Consideramos que esta metodología es los suficientemente útil y brinda 
beneficios importantes, especialmente para mejorar el conocimiento del 
personal, ya que facilita un medio para el diálogo sobre los problemas de la 
planta. El empleo del diagrama C-E ayuda a preparar a los equipos para 
abordar metodologías complementarias, que requieren un mayor grado de 
disciplina y experiencia de trabajo en equipo. El enfoque de calidad se puede 
emplear como un primer paso en la mejora de problemas esporádicos, que 
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IV. HIPÓTESIS 
 
Con la implementación de un plan de contingencia que contemple las tareas 
a realizar, se reduciría al mínimo los impactos negativos de las operaciones  
(recepción, almacenamiento y distribución de productos) de la Gerencia de 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Tipo de estudio 
 La Gerencia de Logística esta integrada por un grupo de trabajo pequeño, es 
por tal razón que la muestra es no probabilística, lo que lleva a realizar 
estudios explorativos e investigaciones de tipo cualitativas. 
Las investigaciones cualitativas ofrecen técnicas especializadas que 
ayudarán a obtener respuestas a fondo acerca de los cuellos de botellas o 
restricciones que se presentan en las operaciones de las temporadas altas. 
Es tipo de investigación es de índole  interpretativa y se realiza con grupos 
pequeños de personas,  cuya participación  es activa durante todo el proceso 
investigativo y tienen como meta la transformación de la realidad.  
Los estudios exploratorios permiten aproximarnos a fenómenos 
desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen 
con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 
particular. Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en 
pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con 
una adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin 
en sí mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se 
caracterizan por ser más flexibles en su Metodología, son más amplios y 
dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 
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5.2 Universo 
Para  realizar  planes de contingencia en la Gerencia de Logística, no es 
necesario extraer una muestra probabilística debido  a que el universo es 
pequeño. Este  está formado por 86 empleados.  
Es decir, que las relaciones cualitativas se concretan a exigir que tanto el 
universo como la muestra reúnan las mismas características.  Por lo tanto  se 
seleccionó  a las personas que trabajan en esta área por conveniencia. 
5.3 Muestra 
 
La muestra a utilizar en este trabajo monográfico es una muestra no 
probabilística, es decir que  los cálculos realizados con datos de muestras no 
probabilísticas no pueden ser considerados estimaciones, en el sentido de la 
teoría del muestreo, y no permiten realizar inferencias en sentido 
matemático. Con este tipo de muestra, en lugar de usar la teoría de 
probabilidades para que  resuelva este problema se debe recurrir a la 
experiencia, observación y sentido común. 
En otras palabras, no permite realizar estudios confirmatorios pero sí autoriza 
a realizar una ilimitada cantidad de análisis exploratorios que satisfacen la 
mayoría de las preguntas que se formula el investigador. 
Este tipo de muestra comprende los procedimientos de muestreo intencional 
y accidental, pero para este estudio se utilizará  el muestreo Intencional, el 
cual es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos 
de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones 
en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es 
muy pequeña. 
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Los tipos de muestra no probabilísticas que se empleará en este trabajo 
monográfico  será la de sujetos Expertos y por cuotas; la primera se utiliza  
cuando es necesaria la opinión de sujetos expertos en un tema. Estas 
muestras son frecuentes en investigaciones cualitativas y exploratorias; la 
segunda consiste en que los entrevistadores reciben instrucciones de aplicar 
cuestionarios a personas seleccionadas por ellos, conformando o llenando 
cuotas de acuerdo a la proporción de ciertas variables de la población. Estas 
muestras dependen en cierta medida del juicio del entrevistador. Esto hace 
que el diseño sea vulnerable, pero si hay buen control, por el aspecto 
relacionado con el ahorro efectuado en la localización, se puede justificar 
este tipo de diseño muestral. 
5.4  Instrumentos de Recopilación de la Información 
 
Debido a  la naturaleza de mi investigación utilizaré instrumentos de 
recopilación de información de tipo explorativo y cualitativos tales como: 
 
♣ Formularios de Entrevistas 
♣ Guías de Observación 
♣ Focus Groups 
♣ Encuestas 
 




♣ Gerente de Logística  
♣ Jefe de Operaciones 
♣ Supervisores  
♣ Empleados 
♣ Tiendas 
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♣ Libros de Administración Estratégicas, Auditoría, Finanzas, 
Presupuesto 
♣ Monografías relacionadas con la formulación de planes de 
contingencias 
♣ Manuales procedimientos y de funciones de la Gerencia de Logística 
♣ Publicaciones en revistas, periódicos 
♣ Publicaciones en Internet 
 
 
5.6 Proceso y Análisis 
 
Para la variable de Plan de contingencia para las temporadas altas 
tenemos lo siguiente: 
 
 
♣ Diagrama de Espina de Pescado: El Diagrama de causa y 
Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica 
ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las 
relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que 
pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 
                     SE USA PARA: 
♦ Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias 
de un problema.  
♦ Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, 
enriqueciendo su análisis y la identificación de soluciones.  
♦ Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  
♦ Conduce a modificar procedimientos, métodos, 
costumbres, actitudes o hábitos, con soluciones - muchas 
veces - sencillas y baratas.  
♦ Educa sobre la comprensión de un problema.  
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♦ Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  
♦ Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en 
la empresa sobre un determinado problema.  
♦ Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al 
final, sino durante cada etapa del proceso.  
♦ No basta con decir "trabajen más", "esfuércense!!!" Hay que 
señalar pasos, y valorar las causas de los problemas. 
Ordenarlas para poder tratarlas. 
 
Para la variable, Análisis  de Necesidades de Capacitación del Personal: 
 
♣ Capacitación en el puesto: Contempla que una persona 
aprenda una   responsabilidad mediante su desempeño real (en 
el puesto mismo). En la mayoría de compañías, este tipo de 
capacitación es la única clase disponible y generalmente incluye 
la asignación de los nuevos empleados a los trabajadores o los 
supervisores experimentados que se encargan de la capacitación 
real. 
 
♣ Capacitación por instrucciones en el puesto: En la mayoría de 
empleos representan una secuencia lógica de pasos y se 
enseñan mejor de esta manera, paso por paso. Requiere de 
hacer una lista de todos los pasos necesarios en el puesto, cada 
uno con una debida secuencia apropiada. Junto a cada paso, se 
lista también un “punto clave” (si lo hay). Los pasos muestran que 
es lo que se debe hacer, mientras que los puntos clave muestran 
como se tiene que hacer y por qué. 
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♣ Capacitación  en Conferencias: Para realizar este tipo de 
capacitación  es necesario que se tomen en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
  Auditorios Grandes 
 No empiece de manera equivocada 
 Ofrezca señales 
 Sea breve en conclusiones 
 Mantenga la atención 
 Contacto Visual 
 Asegúrese  que todos los escuchen 
 Controle las manos 
 Use notas no guiones 
 Evite malos hábitos 
 Practique 
 
♣ Técnicas Audiovisuales: Para la este tipo de técnicas es 
necesario lo siguiente: 
 Se requiere recursos 
 Películas, Videos, etc. 
 Útil para mostrar procesos difíciles 
 Diversidad de material en el Mercado 
 
♣ Tele Capacitación: Para este tipo de capacitación se requiere de 
películas y reportajes educativos. 
 
♣ Aprendizaje Programado: Este tipo de aprendizaje posee tres 
funciones: 
 
 Presenta al empleado preguntas, hechos o problemas. 
 Permite que la persona responda 
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 Proporciona retroalimentación  sobre la precisión de las 
respuestas 
 
♣ Vestibular por Simulacro: Este tipo de capacitación nos da 
eficiencia, seguridad y el costo es menor. 
 
 
Para la variable de Restricciones o cuellos de botella: 
 
♣ Tablas de Análisis en Excel.  
 
♣ Cronogramas de trabajo. 
 
Para la variable de Costos de Operación: 
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6.1 Resultado de entrevistas 
 
 
 Se localizaron los posibles factores que originan las restricciones o cuellos 
de botellas, con la  aplicación de entrevistas tanto para la Gerente de 
Logística como para el Jefe de Operaciones y  cada uno de los supervisores 
de cada área, estos son: 
 
1. Supervisor Administrativo, 
2. Supervisor de Inventario 
3. Supervisor de Despacho 
4. Supervisor de Almacenamiento 
5. Supervisor Servicio de Atención al Cliente 
6. Supervisor de Recepciones  
7. Supervisor de Ensamble 
8. Supervisor de Bodegas Especiales 
9. Supervisor de Transporte 
 
A continuación se presenta los resultados de las entrevistas que fueron 
realizadas con cada una de las personas implicadas en la investigación, 
mencionando al mismo tiempo cuáles son los factores críticos más comunes 
presente en la ejecución de los procedimientos: 
 
Gerente de Logística y Jefe de Operaciones: 
 
Tanto la  gerencia de logística como el área de operaciones del centro de 
distribución manifestaron que las restricciones o cuellos de botellas que se 
presente en las temporadas son: 
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1. Volumen de operaciones no planificadas 
2. Desfase en la coordinación con áreas relacionadas 
3.  Recursos no disponibles 
4. Personal nuevo, que ingresa tarde y sin capacitación 
5. Despachos con faltantes y sobrantes 
6. Entregas a clientes rezagadas  
7. Mal manejo de documentos. 
8. Llegadas tardes de los camiones en abastecimiento 
9. Se aumentan los costos de operación como son: 
a. Gastos de personal eventual 
b. Viáticos de alimentación y transporte 
c. Horas extras 
d. Alquiler de montacargas 
e. Gastos de transporte (combustible, fletes) 
 
10. Poco apoyo de parte del departamento de recursos humanos en la   
contratación de personal temporal. 
11.  Falta de rotación eficiente de productos que se recepcionan en los 
puertos, provenientes de tiendas. 
12.  Espacio insuficiente  para el almacenamiento de mercadería en 
temporadas. 
13. No existe un plan de contingencia bien estructurado, que se pueda 
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Los supervisores de cada una de las áreas: 
 
A continuación se menciona  las restricciones más comunes que 
manifestaron cada uno de los supervisores de las diferentes áreas del centro 
de distribución: 
 
1. Falta de comunicación entre las áreas involucradas. 
2. Presión por la demanda 
3. Falta de capacitación para el buen manejo de documentos 
4. Malas direcciones en los comprobantes de entregas a clientes 
5. Compromisos con horas de entregas. 
6. Ventas negativas 
7. Clientes insatisfechos 
8. Pocos camiones disponibles para entregas a clientes y abastecimiento 
a tienda. 
9. Falta de mantenimiento preventivo a los montacargas y a la flota 
vehicular propia del centro de distribución. 
10. Camiones subcontratados con cajones muy pequeños. 
11.  Programa de aviso de llegadas de contenedores no es exacto 
12.  Mercadería sin orden de compra. 
 
6.2  Diagrama de causa y efecto (Ishikawa) 
 
 
Este diagrama de causa y efecto se utilizó, porque es una herramienta eficaz 
para  visualizar mejor, cuáles son los problemas más frecuentes  y las 
diferentes cadenas Causa y Efecto, que presentan cada una de las áreas de 
la Gerencia de Logística. Este facilita los estudios posteriores de cada una de 
las causas encontradas. 
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 Una vez realizadas todas las entrevistas se procedió a realizar un análisis 
con cada una de ellas, para identificar cuáles son los factores críticos más 
importantes que ocurren en cada una de las áreas y si estos se 
interrelacionan. Luego se procedió a identificar que elementos críticos 
representan los grupos de las causas primarias  que  clasifican las posibles 
causas de problema. Para después, definir cuáles son  los elementos que 
afectan a cada una de las causas primarias, estas se conocen como  causas 
secundarias.  
 
 Una herramienta más que se utilizó para la creación de este diagrama fue la 
observación, que  proporciona información de primera mano en relación con 
la forma en que se llevan a cabo las actividades. Las preguntas sobre el uso 
de documentos, la manera en la que se realizan las tareas y si ocurren los 
pasos específicos como se pre-establecieron, pueden contestarse 
rápidamente si se observan las operaciones. A continuación se presente el 
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Servicio de Abastecimiento 
 
Servicio de Abastecimiento
Calificación Las 3B Tropikon 
Muy Bueno 1 1 
Bueno 7 7 
Regular 2 2 
Malo 0 0 
Total 10 10 






















De 10 encuestas realizadas a cada tienda, 7 tiendas Las 3B, dijeron que el 
servicio de abastecimiento es  bueno, también 7 de los Almacenes Tropikon 
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Calificación Las 3B Tropikon 
Muy Bueno 4 2 
Bueno 4 5 
Regular 1 2 
Malo 1 1 
Total 10 10 

























Este gráfico  presenta primeramente que de 10 encuestas realizadas a  cada 
una de las cadenas (Las 3B y Almacenes Tropikon), 5 de los Almacenes 
Tropikon  calificaron el nivel de comunicación del Centro de Distribución 
como bueno, 4 de las tiendas Las 3b, la calificaron como bueno. 
 
Solamente 2 tiendas de los Almacenes Tropikon calificaron el nivel de 
comunicación como Muy Bueno y 4 de Las 3B también lo calificaron como 
muy bueno. 
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Calificación Las 3B Tropikon 
Muy Bueno 3 3 
Bueno 6 7 
Regular 1 0 
Malo 0 0 
Total 10 10 


























Este gráfico  muestra que las 10 encuestas realizadas a cada una de las 
cadenas, 7 de los Almacenes Tropikon  y 6 de Las 3B calificaron los tiempos 
de respuestas del Centro de Distribución como bueno.  
 
Ahora 3 de los Almacenes Tropikon y 3 tiendas Las 3B, calificaron los 
tiempos de repuestas como muy bueno. 
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Este gráfico evalúa el servicio de transporte subcontratado, de las 10 
encuestas realizadas a cada una de las cadenas, 6 tiendas Las 3B y 4 
Almacenes Tropikon, calificaron este servicio como bueno, luego se presenta 
que 4 de las tiendas Las 3B y 1 de Almacenes Tropikon lo califican como 
Regular; 4 Almacenes Tropikon  lo califican como Muy Bueno. Solamente 
Las 3B no lo consideran como muy bueno. 
 
De las 10 encuestas solamente una de las tiendas de Almacenes Tropikon 
considera este servicio como malo.  
Servicio de Transporte Subcontratado 
Calificación Las 3B Tropikon 
Muy Bueno 0 4 
Bueno 6 4 
Regular 4 1 
Malo 0 1 
Total 10 10 
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7.1 Análisis de los resultados 
 
 
El propósito de este trabajo es crear un plan de contingencia que refleje las 
tareas que hay que hacer antes, durante y después de la contingencia1; para 
la identificación de los procesos críticos fue necesario realizar entrevista a 
cada una de las áreas de la Gerencia de Logística y encuestas tanto a las 
tiendas Las 3B como a los Almacenes Tropikon. 
 
En la Fig.No.1, pág., 82 se presenta un diagrama de espina de pescado, el 
cual  es un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que 
ocasionan el problema. Su ventaja consiste en el poder visualizar las 
diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un 
problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de 
aporte de cada una de estas causas.2 Este diagrama esta compuesto por la 
cabeza que representa la ausencia de un plan de contingencia para 
temporadas altas, seguido de la columna vertebral, donde se encuentran las 
flechas o líneas que llegan al eje principal, estas son las causas principales 
del problema. 
 
A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño 
que representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias. 
Estas se conocen como causas secundarias. 
 
Este diagrama tiene como causas primarias al problema lo siguiente: 
Despacho, Espacio insuficiente, Recursos Humanos, On Hand, Recepción de 
                                                 
1 FRED.R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica, 9na. Edición 
2 http://es. Wikipedia.org/ Wiki/Diagrama_Ishikawa 
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Mercadería, Equipo Rodante, Tiendas, Transporte Fletado, Mercadería N/A, 
CxD, y Costo de Operación; y se presenta una serie de causas secundarias 
que se explicarán en el transcurso de la discusión de los resultados. Con la 
creación del diagrama Causa y Efecto, se cumplió con los cuatros objetivos 
específicos, planteados: la descripción de los impactos negativos, la 
identificación de los costos de operación que se incurre en la temporadas 
altas y los problemas más frecuentes que tiene los abastecimientos a las 
tiendas y entregas a clientes, además se logró proponer un programa de 
capacitación, con el que se logrará la ejecución eficiente de los 
procedimientos. 
 
Con los gráficos en Excel se identificó que el servicio que  esta brindando el 
centro de distribución a las tiendas a nivel nacional es bueno; es muy 
importante recalcarlo debido a que  las tiendas son los principales clientes 
del CDD. 
 
 A continuación se explicará las causas secundarias que se generan del  
problema presente en el  Diagrama de Causa y Efecto o espina de pescado: 
 
En el  área de despacho se encontró, que una de las causas secundarias es 
la presión por la demanda, debido a que no están preparados para enfrentan 
una temporada, con esto surge una segunda causa como es la mala 
comunicación entre las áreas relacionadas, tercero mal manejo de 
documentos tanto de los despachadores como fiscales, además de  tiendas 
insatisfechas con el servicio de abastecimiento. 
 
Los transportes fletados se contratan con muy pocos día de anticipación a la 
temporada, estos comienzan trabajando sin una orientación adecuada del 
manejo de los documentos y atención al cliente, además que el encargado 
de las contrataciones en este caso el jefe de transporte, por la presión de la 
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demanda de transporte, no tiene el cuidado de contratar a camiones con  
cajones lo suficientes grandes para que alcance buena cantidad de 
mercadería, estos es una de los principales problemas que se presenta, pues 
esto conlleva a que se quedan remanentes y se tenga que pagar otro flete, 
esto afecta grandemente en los costos de operación y en el presupuesto 
destinado para la temporada, esto no se puede seguir ejecutando de de esta 
misma forma, debe ser mejorado, pues la tarea o el objetivo principal de la 
estrategia de transporte y distribución, es un subcomponente de la estrategia 
general de logística: minimizar los costos totales de distribución, sujeto al 
cumplimiento de tiempos de repuesta a clientes.  
 
Las tiendas Managua, generan muchos problemas en lo que respecta a las 
entregas a clientes, primero porque envían comprobantes de entregas con 
malas direcciones, ocasionando cuellos de botellas para el área de 
despacho, pues los transportista, pierden tiempo en la calle, tratando de 
encontrar el domicilio del cliente y los que monitorean las  entregas en el 
CDD, tratando de rectificar la dirección llamando al cliente. Segundo, se 
comprometen con horas de entregas, el ejecutivo de venta no le explica al 
cliente que este es un servicio gratuito y que el producto se le entregará en el 
transcurso del día, situación que producirá efectos secundarios, como mala 
imagen de la empresa e inconformidades. 
 
Las tiendas siempre se quejan que la mercadería les llegan en horas críticas, 
por ejemplo en la noche cuando la tienda esta cerrando, o a la hora de 
almuerzo que hay poco personal. Esto ocurre porque despachan tarde al 
camión.  Este problema sucede mucho en los abastecimientos a las tiendas 
departamentos.  
 
 Este puntos críticos son muy importante considerarlos, porque las ventas 
depende de una distribución en tiempo y forma de los productos, se debe 
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mejorar en este caso, con la implementación de procesos de transporte, que 
se agrupan de acuerdo a las actividades de las cuales son responsables: a 
nivel de planeación, el diseño y optimización de las redes de transporte y a 
nivel de ejecución, las estrategias de ruteo y programación, el manejo de 
despachos, flota, fletes y proveedores de transporte.3 
 
 En temporadas aumenta el número de llamadas de las tiendas al CDD, 
verificando la existencias de productos, pues el On Hand, el cual es un 
sistema que sirve para visualizar la cantidad  de los productos en bodega, no 
es muy eficiente; debido a que se dan casos como:  cuando un ejecutivo de 
venta consulta el  on hand, este puede mostrar que hay en existencia 20  
unidades de DVD L40, pero al consultar vía telefónica al CDD, se encuentran 
que solo hay 5 unidades en bodega, si el ejecutivo se queda con solo lo que 
dice el sistema y envía al cliente al CDD o direccionan el comprobante para 
entrega a domicilio , provocará clientes insatisfechos y ventas negativas y si 
se logra salvar la venta, se generará una refacturación. 
 
El centro de distribución no tiene mucho espacio para almacenar tanta 
mercadería, es por tal razón que en temporadas altas la Gerencia de 
Logística se ve obligada a alquilar una o dos bodegas más para almacenar la 
mercadería que se esta trayendo de aduana, y tener inventario suficiente 
para suplir con la demanda. 
 
El espacio es un punto crítico muy importante de analizar, primeramente, 
porque la mercadería recibida no es proporcional al espacio disponible. 
Segundo, no hay una buena rotación de mercadería de los puertos al 
almacén, esto ocurre por la falta de coordinación en diferentes situaciones 
como:  el  programa de aviso de  llegadas de contenedores al CDD, nunca es 
                                                 
3 Programa de Alta Gerencia en Logística y Operaciones (Centro de Logística para América Latina, 
Seminario) 
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exacto, se dan los casos que en el programa, planean que el lunes recibirán 
2 contenedores y no llegan ninguno hasta como el miércoles, luego el viernes 
de esa misma semana se tiene en el programa que no llegará ninguno y a 
última hora avisa el departamento de importaciones que llegarán tres 
contenedores, esto crea un cuello de botella en el área de recepciones , pues  
tienen programados para esos días el descargue de CxD ,N/A  ( nuevo 
averiado), atrasándose así el proceso de descargue de los furgones 
provenientes de aduana., pues una vez que se descargue los CxD  y N/A, se 
procederá atender a los furgones. 
 
La mercadería CxD y N/A, queda estancada en los puertos, debido a que no 
hay una buena rotación de los productos, hasta que las Bodegas especiales 
(área que se encarga de manejar el inventario de este tipo de mercadería) 
organice y cree el espacio para el almacenaje, es que se mueve esta 
mercadería de los puertos, esto tiene una duración de dos a tres días o más. 
 
La mercadería que viene de aduana hay ocasiones que viene sin P.O. (orden 
de compra) liberada, ocasionando  restricciones en los procedimientos. El 
operador de recepciones no puede registrar los artículos en el sistema, 
debido a que la P.O no esta creada. Cuando ocurre esto, se tiene que 
elaborar un formato de movimiento de mercadería manual, para recibir los 
productos conforme la factura y  poder descargar. No se podrá despachar 
porque aún no esta liberada. Se libera la P.O. hasta que el operador lleva el 
movimiento de mercadería al gerente de producto y este hasta ese momento 
crea y libera la P.O. Este informa inmediatamente a importaciones, hasta ese 
momento se puede despachar la mercadería. Estas restricciones disminuyen 
la velocidad de los procesos, incrementan los tiempos de espera y reducen la 
productividad, trayendo como consecuencia final el aumento en los costos. 
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Los cuellos de botella producen una caída considerable de la eficiencia en un 
área determinada del sistema, y se presentan tanto en el personal como en 
la maquinaria, debido a diferentes factores como falta de preparación, 
entrenamiento o capacitación en el caso del personal, o la falta de 
mantenimiento apropiado para el caso de las máquinas y equipos.4  
 
El departamento de Recursos Humanos crea restricciones a la Gerencia de 
logística, pues el personal de apoyo requerido para las temporadas ingresa 
tarde o no se contrata el total de personas solicitadas por la gerencia. 
 
El ingreso tardío del personal  temporal ocasiona  que no se apropie en 
tiempo y forma de los procedimientos y que entre sin una capacitación 
adecuada.  
 
Tanto el personal eventual como de planta necesita que se le capacite 
porque así aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de 
objetivos definidos para cada temporada. Pues según Adalberto Chiavenato 
“La capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos relativos 
al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea  y del 
ambiente, y desarrollo de habilidades”.5 
 
 
En temporadas altas también se aumenta los costos de operaciones estos 
son aquellos que tiene por objeto determinar lo que cuesta: administrar, 
vender y financiar un producto o un servicio; a su vez puede ser Costo de 
Administración, de Distribución (ventas) y Financieros6. La gerencia incurre 
en alquiler de bodegas, por falta de espacio, alquiler de montacargas, pues el 
                                                 
4 Teoría de las Restricciones o Cuellos de Botellas (Consultor Organizacional Néstor  Casas) Visitar 
página Web: revista-MM.com 
5 CHIAVENATO, Adalberto, Administración de Recursos Humanos. 5ta Edición pág. 557 
6 Welsh,Glenn A. y Cols, Presupuesto,Planificación y Control 
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CDD no tiene las suficientes para cubrir las necesidades requeridas, además 
que por la falta de mantenimiento, estas se descomponen en la mitad de la 
temporada. Gasto de personal eventual, pagos de horas extras, viáticos y 
gasto de transporte (combustible, fletes). 
 
 
Con la  creación de un plan de contingencia se identificarán los factores 
críticos, se establecerán equipos de trabajo y alternativas de solución de la 
contingencia, una prueba REAL del mismo plan, una capacitación de las 
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La creación de un plan de contingencia para las operaciones en temporadas 
altas en la Gerencia de Logística, es de suma importancia, debido a que, 
primero cuentan con grandes cadenas de tipo comercial, como son 
Almacenes Tropikon, Tiendas Las 3B, Ópticas Las 3B y Radio Sharp a nivel 
nacional, se les tiene que abastecer  en tiempo y forma, para lograr las metas 
de ventas. Segundo, porque ayudaría a incurrir en menos costos de 
operación, personal altamente capacitado, con lo que se lograría mayor 
organización en cada una de las áreas de la gerencia de logística, 
cumplimiento de los procedimientos y reducción de cuellos de botellas.  
 
Crear un plan de contingencia, traerá como beneficios a la gerencia lo 
siguiente: primero, el gerente tendrá la oportunidad de efectuar los cambios 
pertinente con prontitud, segundo, aprovechará las oportunidades 
inesperadas  con rapidez  y tercero estará preparado para enfrentar 
acontecimientos favorables y desfavorables, antes de que estos ocurran, y 
por último contará con una guía de acciones bien formuladas y estructuradas 
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Especificar las tareas que hay que hacer antes, durante y después de la 




1. Recepción de mercadería locales en 2 horas máximo 
 
2. Recepción de Importado en 24 horas. 
 
3. Abastecimiento a Tienda, conforme requerimiento de ventas, en 24 
horas. 
 
4. Entregas a clientes en 24 horas y con un buen servicio 
 
5. Ensambles en tiendas y clientes en 24 horas. 
 
6. Control de Inventario y reducción de averías 
 
7. Asegurar el servicio directo de transporte subcontratado en tiendas 
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Modelo  de Ejecución 
 
 
PASO NO. 1 
Cronograma 
 
Para la ejecución de este plan de Contingencia se debe de contar con un cronograma de trabajo, este tiene una 






MESES MES 1 MES 2 MES 3 
No
. Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Alquiler de Bodegas, exceso de mercadería                        
2 Planificación de horarios escalonados para la temporada                        
3 Reclutamiento y Selección del personal temporal                        
4 Compra de uniformes y equipos de seguridad                        
5 
Capacitación del Personal de planta y temporal (Refrescamientos 
en la ejecución de los procedimientos)                        
6 
Contratación de Transporte para abastecimiento a tienda y 
entregas  a clientes                        
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PASO NO. 2  
 









En la sección de Recursos tenemos,  las instalaciones físicas, esto es el 
alquiler de 2 bodegas para el almacenamiento de mercadería. 
 
 Recursos Humanos, aquí  la Gerencia de Logística necesita mucho el 
apoyo de esta área debido a que se necesita contratar personal temporal 
para refuerzo en la temporada, estos tienen que estar listos para el primero 
de Mayo y primero de  Diciembre. La cantidad es de 24 personas que se 




•Puntos de Venta 
•Consumidor Final 
•Servitotal 
•Mercadeo y     
Publicidad 












• en CDD 
•Exhibiciones en 
Empresas 









equipos de oficina 
•Medios de transporte 
•Equipos de PP y 
Seguridad 
•Políticas de Servicio 
CLIENTES NECESIDADES RECURSOS 
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PERSONAL EVENTUAL PARA TEMPORADAS DE 
MAYO/DICIEMBRE 
No. Área Cargo 
  RECEPCIONES   
1 Apoyo en Temporada Recepciones Varias CDD 
  DESPACHO   
2 Apoyo en Temporada Despachador 
3 Apoyo en Temporada Despachador 
  ALMACENAMIENTO   
4 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
5 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
6 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
7 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
8 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
9 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
10 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
11 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
12 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
13 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea 
14 Apoyo en Temporada Auxiliar de Bodegas Externas 
15 Apoyo en Temporada Auxiliar de Bodegas Externas 
  INVENTARIO   
16 Apoyo en Temporada Fiscal * 
17 Apoyo en Temporada Fiscal * 
  
NOTA:*( Estos son personal interno, que se trasladan del 
Depto. Control Interno a Bodega CDD, por tener 
experiencia en las funciones de fiscal) no se requiere de 
contratar personal externo. 
  ENSAMBLE   
18 Apoyo en Temporada Armador 
19 Apoyo en Temporada Armador 
  ADMINISTRACIÓN CDD   
20 Apoyo en Temporada Auxiliar Administrativo 
21 Apoyo en Temporada Conserje 
  TRANSPORTE CDD   
22 Apoyo en Temporada Conductor 
23 Apoyo en Temporada Auxiliar de Transporte 
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 El  material handling (carretillas, pallets), estos deben de  estar en  buen 




En lo que respecta a medios de transporte, se cuenta con una flota propia 
de 9 camiones para entregas a clientes y abastecimiento a tiendas en 
Managua, el jefe de transporte se encarga de velar que estos camiones se 
encuentre en perfectas condiciones para recibir cada temporada, además se 
encarga de contratar camiones para los abastecimientos a tiendas en los 
departamentos y reforzar las entregas a clientes. 
 
Con los equipos de protección personal y de seguridad, la Gerencia de 
Logística se encarga de proporcionarlos, solicitándolos oportunamente al 
departamento de RRHH, quién se encarga de la compra a través del 
departamento de proveeduría de la empresa. 
 
La Gerencia de Logística, debe de contar con políticas de servicio para 
recibir cada temporada, estas son las siguientes: 
 
1. Para consultas de existencia y característica de los productos, tiendas 
deberán de abocarse a la gerencia de producto. 
 
2. Las reservas de productos en CDD por ventas a clientes, se 
mantendrán máximo 3 días en el almacenamiento. 
 
3. Solicitud de pedidos de tiendas, remitirlos con 24 horas de anticipación 
(Conforme programa del área de despacho CDD) 
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4. Entregas a clientes el mismo día, tienen un costo de C$100 en 
Managua, y las entregas que están fuera del perímetro, dependerá del 
cantidad de kilómetros multiplicado por C$16 /Km. 
 
5. Entregas urgentes, por error de vendedores se enviarán al cliente y se 
remitirá un reporte de casos al área comercial. 
 
 
PASO NO. 3 
 
 




1. Gerentes de tiendas no deben de presentarse al CDD, para realizar 
los pedidos, deben de hacerse vía correo electrónico. 
 
2. Evitar los constantes anexos por correo o teléfono, una vez que ya 
reportaron su batch (documento electrónico que sirve como borrador 
de pedido). 
 
3. No contraer compromisos de horas de entregas específicas con los 
clientes, llamar previamente al CDD, para obtener código de 
autorización. 
 
4. Entregar regalía o producto pequeño directamente en la tienda. 
 
5. Para enviar clientes al CDD, deben llamar previamente, para confirmar 
existencias. 
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6. Gerente de tienda debe dar prioridad y responder el reporte de 
comprobantes anómalos y el informe diario de entregas pendientes, 
que les envía el CDD. 
 
7. Aplicar cargos a gerentes de tiendas, por entrega de mercadería que 
se efectué fuera de Managua, sin el cobro adicional de envío al 
cliente. 
 
8. Gerentes de tiendas  deben asegurar el aviso previo por correo de los 
CXD  a remitirlos desde la tienda. 
 
9. Gerentes de tienda deben enviar los productos a la Bodega 096 con 
su debida solicitud de servicio. 
 
10. No debemos entregar e a los clientes mercadería que sale con averías 
de las tiendas. 
 
11. Gerencia Comercial, apoyará con la revisión del reporte semanal, por 
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Debido a que el número de empleados aumenta, por la contratación de 
personal temporal, se debe de crear horarios escalonados, para una mayor 
efectividad en el trabajo y muy importante reducir un poco los costos de 
operación, aminorar un poco el gasto en horas extras y pago de viáticos. A 
continuación se presenta un modelo de horario escalonado para aplicarse a 
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Almacenamiento Línea Blanca 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 
Almacenamiento Línea Marrón 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 
Almacenamiento L. Ensamble 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 
Almacenamiento L. Camas/muebles 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 
Despacho 
Despachador de 
Tiendas 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 
Despacho 
Despachador de 
Clientes 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 
Despacho Fiscal Tiendas 2 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 48 




















Almacenamiento Línea Blanca 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Almacenamiento Línea Marrón 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Almacenamiento L. Ensamble 1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Almacenamiento L. Camas/muebles 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Despacho 
Despachador de 
Tiendas 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Despacho 
Despachador de 
Clientes 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Despacho Fiscal Tiendas 2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
Despacho Fiscal Clientes 4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 45 
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PASO NO. 5 
 
Planeación de la Capacitación 
 
 
Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y 
organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes 
y habilidades, en función de objetivos definidos. 
 
El aprendizaje es un fenómeno que surge dentro del individuo como 
resultado de sus mismos esfuerzos. La capacitación debe de tratar de 
orientar tales experiencias de aprendizaje hacia lo positivo y benéfico, y 
complementarlas y reforzarlas con actividades planeadas para los individuos 
en todos los niveles de la empresa pueda adquirir conocimientos con mayor 
rapidez y desarrollar aquellas actitudes y habilidades que los beneficiarán  a 
sí mismos, y a su empresa. Por consiguiente, el entrenamiento cubre una 
secuencia programada de eventos que pueden expresarse como un proceso 
continuo cuyo ciclo se renueva cada vez que se repite.  Debido al papel tan 
importante que juegan las capacitaciones para el desarrollo  de las 
empresas, se ha decidido implementar un programa de capacitación para 
cada temporada alta en el centro de distribución, pues es necesario que cada 
empleado tanto el de planta como el temporal conozca los procedimientos a 
ejecutar para cada unas de sus funciones a cargo, además que conozca 
cuáles son los objetivos, políticas, normas, funcionamiento de la empresa, 
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Preparar al personal para la ejecución eficiente de los procedimientos en 




1. Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 
empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 
 
2. Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos de los 
procedimientos de cada una de las áreas de la Gerencia de Logística. 
 
3. Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 
satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo mas 
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Temas de Capacitación: 
 
El contenido que se impartirá serán los procedimientos que se ejecutan en 





1. Almacenamiento y Distribución de mercadería 
 





1. Recepción de mercadería en los puertos. 
2. Control de calidad de la mercadería 
3. Técnicas de almacenamiento 
4. Despacho de mercadería 
5. Cambio de estado de la mercadería 
6. Técnicas de servicio al cliente 




1. Recepciones internacionales 
2. Recepciones Nacionales 
3. Recepciones de mercadería N/A (Nuevo Averiado) 
4. Recepción de CXD (costo por devolución) 
5. Manejo de reportes de irregularidades 
6. Técnicas de servicio al cliente 
7. Motivación hacia el trabajo en equipo 
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DESPACHO: 
 
1. Solicitud de mercadería a las líneas 
2. Ubicación de mercadería en los puertos 
3. Entrega de mercadería a transporte 
4. Entrega de mercadería al cliente 
5. Atención de notas de cambio y donaciones 
6. Técnicas de servicio al cliente 




1. Entregas a clientes 
2. Abastecimiento a tiendas 
3. Atención de notas de cambio, retiros de productos. 
4. Técnicas de servicio al cliente 





Operador de R.I. (RETAIL INTERAC) despacho a tiendas: 
 
1. Impresión de pedido BATCH 
2. Afectación del inventario en sistema 
 
      Operador de R.I. despacho a clientes: 
 
1. Impresión de comprobante de entrega en ruta diseccionado al 
CDD. 
2. Afectación del inventario por producto confirmados para despacho 
a clientes, desde el CDD. 
 
Fiscal: 
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1. Recepción de documentos del auxiliar de despacho 
2. Retención de fiscalización 
3. Entrega al transportista mercadería conforme 
4. Entrega al operador de R.I. comprobante de entrega en ruta y sus 
soportes. 
 
Analista Revisor Bodega 099: 
 
1. Confirmación de los registros para la bodega 099 por los traslados 
de mercadería a tiendas. 
2. Revisión de base de datos de bodega 099, identificación de 
posibles errores. 
3. Revisión en el sistema por diferencias identificadas. 
 
Operador Revisor de Bodegas Especiales: 
 
1. Registro en R.I. de los traslados que se realizan en la bodega 99 y 
bodegas especiales. 
2. Registro de solicitudes de ajuste 
3. Registro en R.I. de los ingresos de mercadería procedente de 
tiendas o clientes. 
 
 
Validación de Tiendas: 
 
1. Revisión de las transferencias emitidas por los operadores de R.I. 
2. Cobro por averías. 
 
Validación a Clientes: 
 
1. Validación de cada una de los despachos a clientes 
2. Cobro por averías. 
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Todo este grupo de área de inventario, también recibirá las charlas de: 
 
1. Técnicas de servicio al cliente 





1. Recepción de mercadería N/A y CXD. 
2. Reclamos a proveedores 
3. Envío de productos a Servitotal 
4. Entrega de accesorios de repuesto. 
5. Despacho a la Tienda Loco Luis. 





1. Atención de abastecimiento a tiendas 
2. Entrega de notas de cambio y donaciones 
3. Entregas a domicilio especiales, pago de fletes 
4. Reservación de artículo. 
5. Traslado de mercadería de tiendas al CDD. 
6. Recepción de documentos (pólizas, facturas, hojas de rutas, 
comprobantes de entrega). 
      
ENSAMBLE: 
 
1. Atención de armados a domicilio y en el CDD. 
2. Solicitud de piezas nuevas a las líneas. 
3. Autorización de cambios de artículos 
4. Reclamos a proveedores 
5. Descartes 
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Métodos de Capacitación y tecnología disponible: 
 
 
Técnicas de Capacitación en cuanto al uso: 
 
Técnicas de capacitación orientadas al contenido: Se utilizara el método de 
clase, el cual implica la realización de conferencias, estudio de casos, 
lectura, dramatización e instrucción programadas. 
 
 
Técnicas de capacitación en cuanto al lugar de aplicación: 
 
La capacitación se realizará fuera del lugar de trabajo: se hará de esta forma 
porque se quiere que el personal dedique toda la atención a la capacitación, 





Lo conforman los participantes, facilitadotes y expositores especializados en 
la materia como: jefe de operaciones, supervisores de cada una de las áreas 
del CDD y la encargada de capacitación de UNICOSA. 
 
Materiales: 
Audiovisuales: datashow, cpu, teclados, mouse, parlantes y pizarra acrílicas. 




La población objetivo son los empleados del Centro de Distribución, tantos 
los de plantas como los eventuales, siendo un total de 106 personas. Las 
capacitaciones durarán 4 días, cada día se capacitarán 2 áreas del CDD. 
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Lugar de Capacitación: 
 
La capacitación se realizará en el comedor del CDD y en él área de 
despacho. Se escogieron dos lugares dentro del CDD, porque se capacitará 
dos grupos por día.  
 
Periodicidad de la Capacitación 
 
Las capacitaciones se realizarán en los dos últimos fin de semana del mes 2, 
antes  de la temporada (según cronograma no.1 del plan, pág. No.95) en un 
horario de 1pm a 5:30pm, los sábados y domingos. A continuación 




  III Y IV SEMANA DEL MES 2 
No. AREAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 
1 ALMACENAMIENTO         
2 RECEPCIONES         
3 DESPACHO         
4 TRANSPORTE   
5 INVENTARIO         
6 BODEGAS ESPECIALES         
7 ADMINISTRACIÓN CDD   
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VIATICOS      
Viáticos de Almuerzo día 106 C$ 80.00 C$ 8,480.00
Viáticos de Transporte día 106 C$ 90.00 C$ 9,540.00
       
REFRIGERIO      
Repostería Unds 106 C$ 10.00 C$ 1,060.00
Gaseosas litros(cajilla) 12 C$ 160.00 C$ 160.00
Vasos paquetes 9 C$ 15.00 C$ 135.00
Servilletas paquetes 4 C$ 7.00 C$ 28.00
       
RECURSOS:      
Humanos:      
Capacitación en SAC       
Viáticos de Alimentación 4 días 1 C$ 80.00 C$ 320.00
Viáticos de Transporte 4 días 1 C$ 90.00 C$ 360.00
Materiales:      
Lapiceros Unds 106 C$ 3.00 C$ 318.00
Folletos Unds 106 C$ 10.00 C$ 1,060.00
marcadores acrílicos Unds 4 C$ 20.00 C$ 80.00
Audiovisuales:      
Datashow Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
CPU Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Teclado Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Mouse Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Parlantes Unds 4 C$ 0.00 C$ 0.00
Pizarra acrílica Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
TOTAL C$ 565.00 C$ 21,541.00
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PASO NO. 6 
Personal encargado de llevar a cabo el Plan de Contingencia 
 
Nombre Cargo Funciones a Cargo Teléfono Móvil 
Lic. María José Espinoza Gerente de Logística 
Análisis Logístico de las 
operaciones del CDD 2558090 8102091 
Ing. Juan Ramón Pastrana Jefe de Operaciones 
Recepciones, Almacenamiento, 
Despacho y Ensamble 2558313 670-7624 
Iván Cruz Supervisor de Recepciones 
Recepciones de Mercadería en 
tiempo y forma 2558318 651-5916 
Isaac Pavón Supervisor de Almacenamiento 
Almacenamiento de 
mercadería nueva, consultas 
de existencia de artículos 2558315/2558094 443-7692 
Mario Mayorga Supervisor de  de Bodegas Especiales 
Almacenamiento de 
mercadería CXD, N/A 2558320 622-6608 
Marlon Martínez Supervisor de Inventario CDD Control de Inventarios 2558319 643-9456 
Álvaro Lacayo Supervisor de Ensamble 
Ensamble en Tiendas y en 
casa de clientes, reparaciones 
de muebles con o sin garantía 2558310 672-4292 
Jorge Orozco Supervisor de Despacho Despacho a tiendas y clientes 2558315/2558094 861-8087 
Marvin Gutiérrez Operador de Ruta Monitoreo de los transportista 2558094 6739819 
Said Farrach Encargado de la flota vehicular 
Encargado de la flota propia y 
subcontratada 2558314 677-3573 
Temporal Despachador 
Despacho a clientes directos 
en CDD 2558094   
Francisco Rodríguez Supervisor Servicio al Cliente CDD 
Ventas USA, comprobantes de 
entregas a clientes con 
problemas 2558084/2558315 672-4439/6115148
Supervisor de Ventas (Temporal) Supervisor de Ventas 
Apoyo en la solución de 
entregas a clientes urgentes 2558094/2558315   
María Adilia Asistente Administrativo 
Reservaciones de productos, 
comprobantes de entregas a 
clientes anómalos, exhibiciones 2558092/2558093/2558147 640-5913 
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PASO NO.7 
 





PRESUPUESTO PARA TEMPORADAS ALTAS 
REQUERIMIENTOS 
MESES   
MAYO DICIEMBRE TOTAL 
Horas Extras Personal Eventual* C$ 113,333 C$ 113,333 C$ 226,666
Horas Extras Personal de Planta* C$ 497,167 C$ 497,167 C$ 994,334
Viáticos de Alimentación y Transporte P.E* C$ 63,600 C$ 63,600 C$ 127,200
Viáticos de Alimentación y Transporte P.P* C$ 225,250 C$ 225,250 C$ 450,500
Uniformes y Equipo de seguridad P.E.* C$ 12,180 C$ 12,180 C$ 24,360
Capacitación de personal de planta y 
temporal* 
 C$ 21,541 C$ 21,541 C$ 43,082
TOTAL PRESUPUESTADO PARA 
TEMPORADAS C$ 933,071 C$ 933,071 C$ 1,866,142
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Con el estudio realizado en la Gerencia de Logística del Grupo UNICOSA se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. UNICOSA es un grupo de mucha experiencia en el mercado nacional, 
sin embargo no posee un plan de contingencia, que ayude a resolver 
los múltiples cuellos de botellas o restricciones que se presenta 
durante las temporadas altas. 
 
2. A pesar de que anualmente se trabaja en un presupuesto para la 
gerencia de logística, se observó que no hay un buen control de este, 
en cada temporada alta.  
 
3. Para cada temporada la gerencia de logística envía un comunicado a 
todos las áreas vinculadas con las funciones del CDD, informándoles 
cuales son las políticas  y lineamientos establecidos, aun así, hay 
siempre falta de coordinación con las áreas relacionadas. 
 
4. UNICOSA, posee un personal calificado para impartir capacitación a 
los empleados de la empresa, sin embargo no hay un programa de 
capacitación previo que entrene a los empleados de planta y 
temporales, para la buena ejecución de los procedimientos en 
temporadas altas. 
 
5. Existe poco apoyo departe del departamento de recursos humanos en 
lo que respecta a la contratación de personal  en tiempo y forma, 
debido a que los empleados temporales, ingresan al centro de 
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distribución para temporadas altas, con una semana de retraso, sin 
ser capacitados y sin los equipos de seguridad completos. 
6.  El centro de distribución cuenta con las suficientes unidades de 
montacargas y flota vehicular para hacerle frente a la demanda en 
cada temporada alta, pero no se procura darle a estos un 
mantenimiento preventivo. 
 
7. Aun cuando se cuenta con el suficiente recurso humano en el área de 
recepciones del CDD, siempre hay una falta de rotación de la 
mercadería en los puertos, esto ocurre por la mala ejecución de los 
procedimientos en lo que respecta a recepción de mercadería, 
creando así un cuello de botella. 
 
8. El  área de despacho cuenta con un operador de ruta que esta 
capacitado para la elaboración diaria de comprobantes de entrega en 
ruta, aun así,  no existe  técnicas de distribución o entregas a clientes 
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IX. RECOMENDACIONES 
 
Debido a los problemas que se encontraron durante el transcurso de la 
investigación se mencionan posibles soluciones a estos: 
 
1. Crear un plan de contingencia para la gerencia de logística, que 
resuelva los problemas y reestablezcan las funciones de inmediato. 
 
2. Actualizar los manuales de procedimientos y funciones de la gerencia 
de logística. 
 
3. Diseñar un  programa de capacitación para el personal de planta y 
temporal, para la ejecución eficiente de los procedimientos en cada 
una de sus funciones a cargos. 
 
4. Elaborar cronogramas de trabajo para una buena distribución del 
tiempo, durantes las temporadas altas. 
 
5. Separar el área de bodegas especiales del organigrama de la gerencia 
de logística, y que sea parte de la gerencia de productos, pues los 
gerentes  de producto son los únicos que tienen la potestad de 
otorgarles precios a los productos N/A, (nuevo averiado) CXD (costo 
por devolución), y venderlos más rápidos, así se desalojarían más 
rápido las bodegas de toda esa mercadería averiada, esto produciría 
una rápida y eficiente rotación de mercadería y mayor espacio para el 
almacenamiento de mercadería nueva. 
 
6. Crear un mapa por zona, a nivel nacional, para la distribución efectiva 
de los productos, tanto para las tiendas como a los clientes. 
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GERENTE DE LOGÍSTICA 
 
Mis más cordiales saludos, soy alumna de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad Americana (UAM), el propósito de esta encuesta 
es conocer más acerca de las actividades Gerenciales y Operacionales de la 
Gerencia de Logística, es decir ampliar más los conocimientos de esta, 
identificar si los procedimientos se cumplen, se existe cuellos de botellas, etc.; 
todo lo antes expuesto con el propósito de Formular  un Plan de Contingencia 




1. ¿Cómo identificaría usted los cuellos de botellas o restricciones en la 
ejecución de las operaciones en las temporadas altas? 
2. ¿Los procedimientos establecidos para cada actividad se cumplen en 
las temporadas altas? 
3. ¿Cuál es el área de la Gerencia de Logística que menos cumple con 
los procedimientos? Favor mencionarlos 
4. ¿De que manera cree usted que se puede disminuir la duplicación de 
tareas? 
5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en el 
abastecimiento a las tiendas en temporadas altas? 
6. ¿Podría mencionar cuáles son los costos de operación que incurre 
más la Gerencia de Logística en las temporadas altas? 
7. ¿Cree usted necesario capacitar al personal para cada temporada 
alta? Si su respuestas es  “SI” ¿por qué? Si es “NO” ¿por qué? 
8. ¿Cree usted necesario que un área específica  se le capacite de forma 
periódica?   
Si su respuesta es “SI” ¿por qué? 
Si su respuesta es “NO” ¿por qué? 
9. Si su respuesta es “SI”  ¿qué tipo de capacitación sugiere? 
10. ¿Cree usted que el actual plan de distribución a tiendas es el más 
eficiente? Si su respuesta es “SI”  ¿por qué?, si su respuesta es “no” 
¿por qué’ 
11. ¿Actualmente la Gerencia de Logística posee planes estratégicos para 











Jefe de Operaciones 
 
Mis más cordiales saludos, soy alumna de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad Americana (UAM), el propósito de esta entrevista 
es conocer más acerca de las actividades Gerenciales y Operacionales de la 
Gerencia de Logística, es decir ampliar más los conocimientos de esta, 
identificar si los procedimientos se cumplen, se existe cuellos de botellas, etc.; 
todo lo antes expuesto con el propósito de Formular  un Plan de Contingencia 
para la Gerencia de Logística en las temporadas altas. 
 
1. ¿Cuáles son los cuellos de botellas o restricciones que se presentan 
en la  ejecución de las operaciones en las temporadas altas? Favor 
Enumerarlos. 
 
2. ¿Se cumplen los procedimientos establecidos para cada actividad en 
las temporadas altas? SI o NO y ¿por qué? 
 
3. ¿Cuál es el área en las operaciones a su cargo que menos cumple los 
procedimientos? ¿Por qué? 
 
4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en el 
abastecimiento a las tiendas en temporadas altas? Favor  enumerarlos 
 
 
5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en las 
entregas a clientes en temporadas altas? Favor  enumerarlos 
 
6. ¿Cree usted necesario capacitar al personal para cada temporada 
alta? Si su respuestas es  “SI” ¿por qué? Si es “NO” ¿por qué? 
 
7. ¿Conoce el plan estratégico de la Gerencia de Logística para 
temporadas altas? Si su respuesta es “SI” ¿En qué consiste este? 
Explique brevemente. Si su repuesta es “NO”, ¿Por qué no es de su 
conocimiento? 
 
8. ¿Existen un plan de contingencia (Documento elaborado) en la 
Gerencia de Logística para temporadas altas? 
 
 
9. Partiendo de su experiencia de  la temporada anterior (MAYO 2007), 
¿Qué hay que definir mejor o qué hay que tomar en cuenta  para 




EVALUACIÓN DEL SERVICIO 2007 
 CDD- TIENDAS 
 
1. ¿Cómo evalúa usted el SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, que ha 









2. ¿Cómo considera la ATENCIÓN DEL ÁREA DE ENSAMBLE DEL CDD, 










3. ¿Cómo califica EL NIVEL DE COMUNICACIÓN que ha tenido el CDD 


















5. ¿Cómo evalúa usted en General, el SERVICIO  DE TRANSPORTE 








6. ¿Cómo evalúa usted en General, EL SERVICIO  DE TRANSPORTE 






























Horas Extras Horas Extras Horas Extras











1 Apoyo en Temporada Recepciones Varias CDD C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
DESPACHO
2 Apoyo en Temporada Despachador C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
3 Apoyo en Temporada Despachador C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
ALMACENAMIENTO
4 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
5 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
6 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
7 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
8 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
9 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
10 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
11 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
12 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
13 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
14 Apoyo en Temporada Auxiliar de Bodegas Extern C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
15 Apoyo en Temporada Auxiliar de Bodegas Extern C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
INVENTARIO
16 Apoyo en Temporada Fiscal C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
17 Apoyo en Temporada Fiscal C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
ENSAMBLE
18 Apoyo en Temporada Armador C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
19 Apoyo en Temporada Armador C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
ADMINISTRACIÓN CDD
20 Apoyo en Temporada Auxiliar Administrativo C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
21 Apoyo en Temporada Concerje C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
TRANSPORTE CDD
22 Apoyo en Temporada Conductor C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
23 Apoyo en Temporada Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
24 Apoyo en Temporada Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
C$ 22,667 C$ 113,333
Tabla No. 1
TOTAL














A (5 SEMANAS) HORAS/MES
RECEPCIONES
1 Supervisor de de Recepciones C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333
2 Recepciones Locales C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
3 Recepciones Internacionales C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
4 Recepciones Varias C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
5 Recepciones Varias C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
DESPACHO
6 Supervisor de Despacho C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333
7 Despachador 1 C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
8 Despachador 2 C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
9 Despachador 3 C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
10 Despachador 4 C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
TRANSPORTE
11 Supervisor de Transporte C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333
12 Operador de Ruta C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000
13 Conductor C$ 3,800 C$ 32 20 8 12 40 C$ 1,267 C$ 6,333
14 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
15 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
16 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
17 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
18 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
19 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
20 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
22 Conductor C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833
23 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
24 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
25 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
26 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
27 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
28 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
29 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
30 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167














A (5 SEMANAS) HORAS/MES
CALCULO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE PLANTA PARA LAS TEMPORADAS DE MAYO Y DICIEMBRE
31 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
32 Auxiliar de Transporte C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,167
ALMACENAMIENTO
33 Supervisor de Almacenamiento C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
34 Auxiliar de Línea C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
35 Auxiliar de Línea C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
36 Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
37 Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
38 Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
39 Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
40 Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
41 Auxiliar de Línea C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
42 Responsable de Bod. Externa C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
BODEGAS ESPECIALES
43 Supervisor de Bodegas Especiale C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
44 Auxiliar Bod710 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
45 Auxiliar Bod710 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
46 Auxiliar Bod098 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
47 Auxiliar Bod098 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
48 Auxiliar Bod096 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
49 Auxiliar Bod096 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
50 Auxiliar Bod095 C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
51 Encargado Bod Radio Shack C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
52 Auxiliar Bod Radio Shack C$ 2,500 C$ 21 20 8 12 40 C$ 833 C$ 4,166.67
INVENTARIO
53 Sup. Control de Inventario C$ 7,000 C$ 58 20 8 12 40 C$ 2,333 C$ 11,666.67
54 Validador C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
55 Validador C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
56 Analista de Bodegas especiales C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
57 Analista C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
58 Operador de RI Tiendas C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
59 Operador de RI Clientes C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
60 Operador de RI Recepciones C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
61 Fiscal C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00














A (5 SEMANAS) HORAS/MES
CALCULO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE PLANTA PARA LAS TEMPORADAS DE MAYO Y DICIEMBRE
63 Fiscal C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
64 Fiscal C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
ENSAMBLE
65 Supervisor de Ensamble C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
66 Auxiliar de Ensamble C$ 3,500 C$ 29 20 8 12 40 C$ 1,167 C$ 5,833.33
67 Ensamblador 1 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
68 Ensamblador 2 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
69 Ensamblador 3 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
70 Ensamblador 4 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
71 Ensamblador 5 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
72 Ensamblador 6 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
73 Ensamblador 7 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
74 Ensamblador 8 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
75 Ensamblador 9 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
76 Ensamblador 10 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
77 Ensamblador 11 C$ 5,750 C$ 48 20 8 12 40 C$ 1,917 C$ 9,583.33
ATENCIÓN AL CLIENTE CDD
78 Supervisor de SAC CDD C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
ADMINISTRACIÓN CDD
79 Jefe de Operaciones C$ 15,000 C$ 125 0 0 0 0 C$ 0 C$ 0.00
80 Asistente de Logística C$ 4,500 C$ 38 20 8 12 40 C$ 1,500 C$ 7,500.00
81 Asistente Administrativo C$ 5,000 C$ 42 20 8 12 40 C$ 1,667 C$ 8,333.33
82 Auxiliar Administrativo C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
83 Encargada de Archivo C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
84 Recepcionista C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00
85 Concerje C$ 2,250 C$ 19 20 8 12 40 C$ 750 C$ 3,750.00
86 Seguridad Interna C$ 3,000 C$ 25 20 8 12 40 C$ 1,000 C$ 5,000.00




Total TOTAL Total TOTAL TOTAL VIÁTICOS









No. Area Cargo C$30*5=C$150 C$70 *2= C$140 Semanal Mensual C$30*5=C$150 C$ 90 Semanal Mensual  MENSUAL
RECEPCIONES
1 Apoyo en Temporada Recepciones Varias CDD C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
DESPACHO
2 Apoyo en Temporada Despachador C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
3 Apoyo en Temporada Despachador C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
ALMACENAMIENTO
4 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
5 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
6 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
7 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
8 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
9 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
10 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
11 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
12 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
13 Apoyo en Temporada Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
14 Apoyo en Temporada Auxiliar de Bodegas Externas C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
15 Apoyo en Temporada Auxiliar de Bodegas Externas C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
INVENTARIO
16 Apoyo en Temporada Fiscal C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
17 Apoyo en Temporada Fiscal C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
ENSAMBLE
18 Apoyo en Temporada Armador C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
19 Apoyo en Temporada Armador C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
ADMINISTRACIÓN CDD
20 Apoyo en Temporada Auxiliar Administrativo C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
21 Apoyo en Temporada Concerje C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
TRANSPORTE CDD
22 Apoyo en Temporada Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
23 Apoyo en Temporada Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
24 Apoyo en Temporada Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
C$ 3,600 C$ 3,360 C$ 6,960 C$ 34,800 C$ 3,600 C$ 2,160 C$ 5,760 C$ 28,800 C$ 63,600
Tabla no. 3
CALCULO DE VIÁTICOS  PERSONAL EVENTUAL PARA LAS TEMPORADAS ALTAS DE MAYO Y DICIEMBRE
TOTAL
VIATICOS DE ALIMENTACIÓN VIATICOS DE TRANSPORTE
SUMA





























$150 C$ 90 Semanal Mensual  MENSUAL
RECEPCIONES
1 Supervisor de de Recepciones C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
2 Recepciones Locales C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
3 Recepciones Internacionales C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
4 Recepciones Varias C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
5 Recepciones Varias C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
DESPACHO
6 Supervisor de Despacho C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
7 Despachador 1 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
8 Despachador 2 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
9 Despachador 3 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
10 Despachador 4 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
TRANSPORTE
11 Supervisor de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
12 Operador de Ruta C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
13 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
14 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
15 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
16 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
17 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
18 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
19 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
20 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
21 Conductor C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
22 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
23 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
24 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
25 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
CALCULO DE VIÁTICOS  PERSONAL DE PLANTA, PARA LAS TEMPORADAS ALTAS DE MAYO Y DICIEMBRE
VIATICOS DE ALIMENTACIÓN VIATICOS DE TRANSPORTE
SUMA





























$150 C$ 90 Semanal Mensual  MENSUAL
CALCULO DE VIÁTICOS  PERSONAL DE PLANTA, PARA LAS TEMPORADAS ALTAS DE MAYO Y DICIEMBRE
VIATICOS DE ALIMENTACIÓN VIATICOS DE TRANSPORTE
26 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
27 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
28 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
29 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
30 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
31 Auxiliar de Transporte C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
ALMACENAMIENTO
32 Supervisor de Almacenamiento C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
33 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
34 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
35 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
36 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
37 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
38 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
39 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
40 Auxiliar de Línea C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
41 Responsable de Bod. Externa C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
SUMA





























$150 C$ 90 Semanal Mensual  MENSUAL
CALCULO DE VIÁTICOS  PERSONAL DE PLANTA, PARA LAS TEMPORADAS ALTAS DE MAYO Y DICIEMBRE
VIATICOS DE ALIMENTACIÓN VIATICOS DE TRANSPORTE
BODEGAS ESPECIALES
42 Supervisor de Bodegas Esp. C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
43 Auxiliar Bod710 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
44 Auxiliar Bod710 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
45 Auxiliar Bod098 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
46 Auxiliar Bod098 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
47 Auxiliar Bod096 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
48 Auxiliar Bod096 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
49 Auxiliar Bod095 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
50 Encargado Bod Radio Shack C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
51 Auxiliar Bod Radio Shack C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
INVENTARIO
52 Sup. Control de Inventario C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
53 Validador C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
54 Validador C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
55 Analista de Bodegas Esp. C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
56 Analista C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
57 Operador de RI Tiendas C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
58 Operador de RI Clientes C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
59 Operador de RI Recepciones C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
60 Fiscal C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
61 Fiscal C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
62 Fiscal C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
63 Fiscal C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
SUMA





























$150 C$ 90 Semanal Mensual  MENSUAL
CALCULO DE VIÁTICOS  PERSONAL DE PLANTA, PARA LAS TEMPORADAS ALTAS DE MAYO Y DICIEMBRE
VIATICOS DE ALIMENTACIÓN VIATICOS DE TRANSPORTE
ENSAMBLE
64 Supervisor de Ensamble C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
65 Auxiliar de Ensamble C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
66 Ensamblador 1 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
67 Ensamblador 2 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
68 Ensamblador 3 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
69 Ensamblador 4 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
70 Ensamblador 5 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
71 Ensamblador 6 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
72 Ensamblador 7 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
73 Ensamblador 8 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
74 Ensamblador 9 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
75 Ensamblador 10 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
76 Ensamblador 11 C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
ATENCIÓN AL CLIENTE CDD
77 Supervisor de SAC CDD C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
ADMINISTRACIÓN CDD
78 Jefe de Operaciones C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
79 Asistente de Logística C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
80 Asistente Administrativo C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
81 Auxiliar Administrativo C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
82 Encargada de Archivo C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
83 Recepcionista C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
84 Concerje C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650
85 Seguridad Interna C$ 150 C$ 140 C$ 290 C$ 1,450 C$ 150 C$ 90 C$ 240 C$ 1,200 C$ 2,650

























Recepciones Varias CDD 1 3 C$ 150.00 1 C$ 180.00 1 C$ 270.00 1 C$ 60.00 C$ 660.00
ALMACENAMIENTO
Auxiliares de Líneas 10 30 C$ 1,500.00 10 C$ 1,800.00 10 C$ 2,700.00 10 C$ 600.00 C$ 6,600.00
Auxiliares de Bodegas Externas 2 6 C$ 300.00 2 C$ 360.00 2 C$ 540.00 2 C$ 120.00 C$ 1,320.00
ENSAMBLE
Armadores 2 6 C$ 300.00 2 C$ 360.00 2 C$ 540.00 2 C$ 120.00 C$ 1,320.00
TRANSPORTE
Conductor 1 3 C$ 150.00 1 C$ 180.00 1 C$ 270.00 1 C$ 60.00 C$ 660.00
Auxiliar de Transporte 2 6 C$ 300.00 2 C$ 360.00 2 C$ 540.00 2 C$ 120.00 C$ 1,320.00
ADMINISTRACION CDD
Auxiliar Administrativo 1 3 C$ 150.00 0 C$ 0.00 0 C$ 0.00 0 C$ 0.00 C$ 150.00
Concerje 1 3 C$ 150.00 0 C$ 0.00 0 C$ 0.00 0 C$ 0.00 C$ 150.00
60 C$ 3,000.00 18 C$ 3,240.00 18 C$ 4,860.00 18 C$ 1,080.00 C$ 12,180.00
Tabla no.5
TOTAL
PRESUPUESTO DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TEMPORAL -CDD









III Y IV SEMANA DEL MES 2







Viáticos de Almuerzo día 106 C$ 80.00 C$ 8,480.00
Viáticos de Transporte día 106 C$ 90.00 C$ 9,540.00
REFRIGERIO
Repostería Unds 106 C$ 10.00 C$ 1,060.00
Gaseosas litros(cajilla) 12 C$ 160.00 C$ 160.00
Vasos paquetes 9 C$ 15.00 C$ 135.00
Servilletas paquetes 4 C$ 7.00 C$ 28.00
RECURSOS:
Audiovisuales:
Datashow Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
CPU Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Teclado Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Mouse Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Parlantes Unds 4 C$ 0.00 C$ 0.00
Pizarra acrílica Unds 2 C$ 0.00 C$ 0.00
Materiales:
Lapiceros Unds 106 C$ 3.00 C$ 318.00
Folletos Unds 106 C$ 10.00 C$ 1,060.00
marcadores acrílicos Unds 4 C$ 20.00 C$ 80.00
C$ 395.00 C$ 20,861.00TOTAL
PRESUPUESTO DE CAPACITACION.
MAYO DICIEMBRE TOTAL
Horas Extras Personal Eventual C$ 113,333 C$ 113,333 C$ 226,666
Horas Extras Personal de Planta C$ 497,167 C$ 497,167 C$ 994,334
Viáticos de Alimentación y Transporte P.E C$ 63,600 C$ 63,600 C$ 127,200
Viáticos de Alimentación y Transporte P.P C$ 225,250 C$ 225,250 C$ 450,500
Uniformes y Equipo de seguridad P.E. C$ 12,180 C$ 12,180 C$ 24,360
Capacitación de personal de planta y temporal C$ 21,541 C$ 21,541 C$ 43,082
TOTAL PRESUPUESTADO PARA TEMPORADAS C$ 933,071 C$ 933,071 C$ 1866,142
MESES
PRESUPUESTO PARA TEMPORADAS ALTAS
REQUERIMIENTOS
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